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Talleres tipográficos J. Martínez.—Concordia, n , Santander. 
índice di documentos útiles a la biografía 
En el curso de varias investigaciones practicadas en los 
archivos, y muy especialmente en los de Valladolid, saqué nota 
de ciertos documentos que podrían ser útiles a la biografía es-
pañola. Son los que forman el presente índice. 
Procuraría yo utilizar directamente estos documentos, a no 
tener la seguridad de que, una vez puesto a escribir sobre cual-
quiera de los personajes a que hacen referencia, habrían de 
parecerme insuficientes los datos en ellos contenidos, y trataría 
de ampliarlos con otros nuevos; con lo cual, ni yo pasaría en mi 
labor de una sola biografía, ni prestarían ningún servicio los 
documentos cuya existencia me callara. Decido, pues, publicar 
sencillamente este índice, para que pueda aprovecharlos parcial-
mente aquel a quien hagan conveniencia, uniendo sus datos, 
claro es, a los que ya posea y a otros que puede encontrar dentro 
de los mismos archivos vallisoletanos. 
De muchos de los individuos citados en este índice he dado 
ya noticias anteriormente, que ahora, portal razón, he de omitir. 
Entre los pleitos que menciono del archivo de Chancillería, tal 
vez alguno pertenezca, no a la persona célebre cuyo nombre 
lleva, sino a algún homónimo. Esto sólo puede comprobarse 
acudiendo al documento, y creo que ocurrirá pocas veces. 
Los archivos citados, cuando otra cosa no se dice expresa-
mente, pertenecen a Valladolid. 
Acacio (Juan) 
1. De Juan Acacio Bernal, autor de comedias, con Juan de Vallejo 
(Archivo de Chancillería, Pérez Alonso, fenecidos, 403). 
Acuña (Don Hernando de) 
1. De D. Antonio del Sello y su mujer con D. Fernando de Acuña 
y D. Antonio Navarro y Cárdenas, su menor, sobre alimentos 
(Archivo de Cnancillería. Escalera, fenecidos, 529). 
2. En 7 de julio de 1583 pareció presente «la muy ilustre señora 
doña Juana de Zúñiga, mujer que fué e quedó del s.or don 
neniando de acuña que sea en gloria» y se dio por contenta y 
pagada de 64.266 maravedís que la entregó Diego de Pereda, 
tesorero de la Casa de la Moneda, en nombre del Sr. Bernardi-
no de Bizcarreto, en cuenta del censo de 42.804 maravedís 
anuales que le pagaba el muy ilustre señor D. Pedro Laso de 
Castilla, señor de San Martín de Valvení. (Archivo de Proto-
colos, Gaspar de Castro, 1583, f. 98). 
3. Carta de pago de doña Juana de Zúñiga, en razón a lo arriba 
expresado. En ella se dice viuda de D. Hernando de Acuña, 
«vezino que fué e yo soi desta villa de vallid» (Id. id., f. 113). 
4. Doña Juana de Zúñiga, viuda de D. Hernando de Acuña, paga a 
• Luis de Vitoria, tesorero de las rentas reales, las correspon-
dientes a 1601. 9 enero 1602 (Arch. de protocolos, Antonio 
de Ordás, 1600 á 1605, f. 372 v. t0). 
5. Poder de doña Juana de Zúñiga a Pedro de Quevedo, residente 
en Madrid, para cobrar del concejo, justicia y regimiento de 
aquella villa, 50.000 maravedís de la paga de Navidad del censo 
que tenía sobre la misma.—18 marzo 1582. (Arch. de proto-
colos, Pedro de Arce, tomo 3.° de 1582, f. 928). 
6. Poder otorgado por doña Juana de Zúñiga, viuda de D. Pedro 
de Castilla, oidor de Cnancillería y del Consejo de S. M. (Ar-
chivo de protocolos. Miguel de Palacios, 1582, f. 275). 
7. Del marqués de Denia con doña Juana de Zúñiga, viuda, mujer 
que fué de D. Pedro de Castilla. 1584. (Arch. de Chancille-
ría. Masas, fenecidos, 53). 
8. De D. Diego de Acuña, (Arch. de Chancillería. Fernando Alon-
so, olvidados, 12.—Id., Alonso Rodríguez, fenecidos, 217). 
9. De D. Lope Vázquez de Acuña con D. Pedro Zúñiga. (Archivo 
de Chancillería. Moreno, fenecidos, 272). 
10. De D. Pedro de Acuña con los bienes de Melia Dux Spinola. 
(Archivo de Chancillería. Zarandona y Wals, olvidados, 
290). 
11. De doña Juana de Zúñiga y Castilla con el convento de la Mer-
ced. (Chancillería, Zarandona y Wals, olvidados, 67). 
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12. De doña Juana de Acuña, viuda de D. José Vázquez de Acuña, 
castellano que fué de Milán (Arch. de Chancillería. Zaran-
dona y Balboa, fenecidos, 600). 
13. Bautizado Cosmes, hijo de César Saco y de Isabel de Salas, a 7 
de octubre de 1570 (San Miguel, Libro de bautizados de 
San Julián, de 1553 a 1623, f. 37 v. to). 
Aguiar (Diego de) 
1. «El lic d 0 di.0 aguiar=en trece de mayo anno supra citado [1591] 
desposé y belé al lic. d 0 di.0 de aguiar y doña ana enriquez 
fueron testigos el doctor salamanca y ju° enriquez y el doctor 
salas y por verdad lo firmé ut. s.a — El br. her.d0 de los Ríos.» 
(Catedral, 1. 1.° de Cas., f. 520 v.l°) 
Este D. Diego de Aguiar fué el autor de los Tercetos en 
latín congruo y puro castellano y traductor de las Relacio-
nes universales del mundo, de Botero Benes. Sospecho que 
era hermano de D. Francisco, y que su mujer era hermana de 
la de aquél. 
2. Los regidores del Ayuntamiento «acordaron que el maiordo-
mo de propios pague lo que se deuiere de su salario al doc-
tor aguiar, letrado de esta ciudad.» (Ayuntamiento, Acuer-
dos de 1601, f. 178 v. t0). 
3. De María Fanega con el Licenciado Aguiar (Chancillería, Que-
vedo, fenecidos, 63). 
4. De Tristán de Morales con el doctor Aguiar (Id. Pérez Alonso, 
fenecidos, 310). 
5. De María de Galíndez con el doctor Aguiar y Gaspar de las 
Heras (Id. Escalera, fenecidos, 160). 
6. Bautizada Isabel, hija del Licenciado Francisco de Aguiar y de 
doña Juana Enriquez. 11 enero 1577. (Antigua. Libro 1.° de 
bautizados, f. 165 v. t0). 
7. Bautizada María, hija de los mismos. 29 agosto 1579. (Id. id., 
f. 183). 
8 Bautizada Feliciana, hija de los mismos. 12 junio 1581. (San 
Martín. Libro 1.° de bautizados, f. 11 v t 0 de la 2.a foliación). 
9 Bautizado Luis, hijo de los mismos, 2 septiembre 1582. (Id. id., 
f. 19). 
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10. Bautizada Magdalena, hija de los mismos. 28 julio 1584.— 
(Id. id., f. 31). 
11. Bautizada Juana, hija de los mismos. 20 julio 1586.—Aquí ya se 
le llama Doctor Aguiar. (San Esteban. Libro 1.° de bauti-
zados, f. 50 v. t0). 
12. Bautizado Francisco, hijo de los mismos. Padrinos D. Luis de 
Aguiar y doña Juana Enríquez. 14 agosto 1594. (Antigua, 
1, 2.° de baut., f. 124 v. t0). 
13. Bautizado Cristóbal, hijo de los mismos. Padrinos, Juan de 
Aguiar y doña Magdalena de Aguiar, «hijos de dichos seño-
res». 16 mayo 1596. (Id. id., f. 139). 
14. Contrato de censo para doña Ana Enríquez, (vecina de esta ciu-
dad, mujer que fué del Licenciado Aguiar. (Protocolos, 
A. Ruiz, 1604, f. 2506). 
Aguilafuente (Marqués de) 
1. Bautizado Juan, hijo de los marqueses de Aguilafuente. (San 
Esteban, 1. 1.° de baut, f. 50 v. t0). 
Alamos de Barrientos (D. Baltasar) 
1. Escritura de declaración y cesión de 100.000 maravedís por 
D. Baltasar Alamos de Barrientos en favor de Juan Jácome Es-
pinóla. (Protocolos, Gabriel de Avendaño, 1603-1605, s. f.) 
2. Poder de D. Baltasar Alamos de Barrientos, como acreedor a los 
bienes de Pompeo Espinóla, en favor de Juan de Cossío 
(Id. id.) 
3. Poder de D. Baltasar Alamos de Barrientos en favor de Diego 
de Salamanca, como acreedor del conde de Osorno. (Id. id.) 
4. Obligación de Pompeo Espinóla, depositario general de la corte 
y pagador de los Consejos, en favor de D. Baltasar Alamos 
de Barrientos. (Id. id.) 
5. Carta de pago de Juan Jácome Espinóla en favor de D. Baltasar 
Alamos de Barrientos. (Id. id.) 
6. Traspaso de crédito que hace D. Baltasar Alamos de Barrientos 
en favor del señor Juan Jácome de Espinóla, regidor y depo-
sitario de la ciudad, de 100.000 maravedís que por orden y 
con dineros de aquél prestó a Francisco Fernández Correa 
(Protocolos, Diego de Vera, 1605, f. 225). 
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7. Carta de pago de doña Francisca Colón y Toledo a D. Baltasar 
Alamos de Barrientes, Secretario de la villa de Medina del 
Campo. (Protocolos, José Cantabrana, 1605, f. 170). 
8 Poder de doña Francisca Colón de Toledo a D. Baltasar Alamos 
de Barrientos, vecino de Medina del Campo, residente en esta 
corte. (Protocolos, Tomás López, 1605, f. 649). 
9. Petición de D. Baltasar Alamos de Barrientos, estante en la corte, 
en nombre de Ambrosio Espinóla (Protocolos, Eugenio Fer-
nández, 1606, s. f.) 
10. Documentos varios de D. Juan Alamos de Barrientos. (Archivo 
de protocolos de Medina del Campo, Francisco Carreño, 
1551, f. 531 y sgtes.) 
11. D.Juan Alamos de Barrientos, regidor de Medina del Campo 
(Archivo Municipal de Medina del Campo, Libro de 
Acuerdos de 1552). 
12. Pleitos de Juan Alamos de Barrientos: Chancillería, Taboada, 
olvidados, 72, 140 y 250; Alonso Rodríguez, fenecidos, 102 y 
518; Zarandona y Wals, fenecidos, 7 y 14; Várela, fenecidos, 
145.—Otros muchos de que no he tomado nota. 
13. Pleito de hidalguía de Juan de Alamos. Medina del Campo. 
(Chancillería, Villegas, Oidores, 97). 
Alba de Liste (Conde de) 
1. Murió en 2 de agosto de 1604 (San Martín, I. 1.° de Difuntos, 
f. 42 v. t0). 
2. Del conde de Alba de Liste con su hijo (Chancillería, Zaran-
dona y Balboa, fenecidos, 120). 
Alemán (Mateo) 
Cito a continuación varios pleitos existentes en el Archivo 
de Chancillería, en que intervinieron personas del apellido Ale-
mán. No he podido examinarlos para comprobar si alguno 
de ellos guarda relación con el autor del Guzmán de Alfara-
che, cosa probable en los dos primeros, puesto que una de 
las partes litigantes vivía en Sevilla. Acaso se trata del licen-
ciado Juan Alemán, hermano de Mateo. 
1. De doña Angela Salazar con D. Juan Alemán y su mujer. Sego-
via-Sevilla. (Várela, olvidados. 319).—Del Licenciado Alema:: 
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con Ñuño González. Avila-Sevilla (Zarandona y Balboa, fene-
cidos, 116).—De Gaspar Alemán. Valladolid (Quevedo, fene-
cidos, 568.—Alonso Rodríguez, fenecidos, 166).—Del Bachi-
ller Alemán. Medina del Campo (Taboada, olvidados, 210).— 
Del Bachiller Alemán. Medina del Campo (Taboada, Olvidados 
210).—Del Bachiller Pedro Alemán. Valladolid (Zarandona y 
Balboa, fenecidos, 130).—Del Licenciado Alemán. Valladolid. 
(Taboada, olvidados, 210).—Del Licenciado Juan Bautista Ale-
mán. Valladolid. (Zarandona y Wals, olvidados, 235).—Del 
Licenciado Alemán. Burgos (Zarandona y Balboa, fenecidos, 
49). De Gonzalo Alemán. Valladolid (Zarandona y Balboa, fe-
necidos, 268).—De Juan y Rodrigo Alemán. Logroño (Alonso 
Rodríguez, fenecidos, 58).—De Teresa Alemán. Salamanca. 
(Zarandona y Wals, olvidados, 193). 
2. En 1 de marzo de 1534 fué bautizado Gonzalo, hijo del Bachi-
ller Alemán, relator (San Miguel, 1. de Baut. 1528-1551, 
f, 30 v. t0). 
Un caso curioso. Examinando en el Archivo de Chancille-
ría el índice de Zarandona y Wals, encontré en el legajo 160 
un pleito que decía así: «De Guzmán de Alfarache con Alon-
so de Bedoya.» Con la natural curiosidad examiné el pleito, y 
vi que no era sino Guzmán de Herrera. El amanuense que 
hacía el índice—¡tal era la fama del de Alfarache!—escribió 
maquinalmente este apellido. 
AlVarez de Soria (Alonso) 
1. De Luisa y Hernando Alvarez de Soria con Juan Martínez.—Se-
villa. Plasencia. (Chancillería, Masas, fenecidos, 117). 
Es sin duda el tío de Alonso. 
Anaya Pereira (Alonso de) 
1. Grado de Licenciado del Bachiller Alonso de Anaya Pereira. 
23 julio 1578. (Universidad, Libro de grados mayores de 
1556-1616, f. 153 v. t0). 
2. Grado de Doctor. (Id. id., f. 154). 
3. Un pleito de Diego Anaya Pereira. Salamanca. (Chancillería, 
Moreno, fenecidos, 513). 
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Antolínez (Fray Agustín) 
1. Un pleito de Fray Agustín Antolínez. Salamanca. (Cnancillería, 
Zarandona y Wals, fenecidos, 290). 
Antolínez (Justino) 
1. Grado de Bachiller en Leyes de Justino Antolínez, natural de 
Valladolid. 2 agosto 1581 (Universidad, Libro de grados de 
Bachiller ... desde febrero de 1565 hasta octubre de 1588 
años, s. f. 
2. Escritura de vínculo que Justino Antolínez de Burgos, capellán 
del rey en su capilla real de la ciudad de Granada, hijo legíti-
mo de Galaz Antolínez de Burgos, vecino y regidor de Valla-
dolid, y de doña Catalina Alfonso, hace en favor de su her-
mano Acacio Antolínez. (Protocolos, Damián de Azcutia, 
1604, f. 408). 
3. Poder de Acacio Antolínez de Burgos a Diego de Frías y el Li-
cenciado Haro, médico, para desposarse en su nombre con 
doña María de Arévalo, hija de Alonso de Arévalo, difunto, 
y de doña Catalina de Lira, vecinos de la villa de Arenas. 6 
marzo 1605. (Protocolos, Blas Santisteban, 1605, f. 48). 
4. Acacio Antolínez de Burgos recibe prestado de Inés de (borra-
do), viuda, 1764 reales y 52 varas de tafetán encarnado y 
amarillo, a 7 reales la vara (Id. id., f. 50). 
5. Acacio Antolínez de Burgos constituye un censo sobre un suelo 
que tenía en la placeta de la Rinconada. (Id. id., f. 79). 
6. Acacio Antolínez de Burgos, juntamente con su mujer y su sue-
gra, hace renunciación de sus' bienes en favor del convento 
de Nuestra Señora del Risco. (Id. id., f. 232). 
7. De Galaz de Burgos con Alonso de Aguilar (Cnancillería, Ta-
boada, fenecidos, 204). 
8. De Alonso González con Galaz de Burgos. (Id., Quevedo, fene-
cidos, 274). 
Antolínez de Burgos (Juan) 
1. Vende una casa, sita en la calle de Linares (Protocolos, Blas 
Santisteban, 1605, f. 69). 
2. De Francisco de Santis con Juan Antolínez. Valladolid. (Cnan-
cillería, Moreno, fenecidos, 344). 
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Arce y Otalora (Juan) 
1. «Juan—dicho día bapticé a Juan hijo del licen.d" diego Arce de 
otalora y de doña fran.cl de Riuero fueron sus padrinos don 
Juan de Aslaua y mariana Rodríguez por auogados a sant Jo-
seph y a san Juan.—Licen.d0 Vallejo.» 11 septiembre 1605. 
(Antigua, 1. 3.° de baut., f. 52 v. t0). 
2. Un pleito de D. Juan Arce de Otalora. (Cnancillería, Quevedo 
fenecidos, 665). 
3. Bautizado Diego, hijo del Licen.d0 Diego Arce de Otalora y doña 
Francisca de Ribero. 15 enero 1602. (Antigua, 1. 2.° de bau-
tizos, f. 197 v. t 0). 
4. Bautizado Antonio, hijo de los mismos. «Viven en la calle de 
Francos.» 30 marzo 1601. (Antigua, 1. 3.° de baut., f. 4 v. t0). 
5. De los hijos y herederos del Licenciado Arce de Otalora con 
Gaspar de Funes. (Cnancillería, Quevedo, fenecidos, 52). 
Arguijo (D. Juan de) 
1.' De Gaspar de Arguijo y consortes con Andrés de la Cruz y con-
sortes.—Sevilla, Segovia (Cnancillería, Quevedo, feneci-
dos, 128). 
Trátase indudablemente del padre de D. Juan. 
Arias de la Rúa (Juan) 
1. Bautizado Juan, hijo del Secretario Alonso Arias y de doña 
Constanza de la Rúa. 4 febrero 1582. (San Martín, 1. 1.° de 
baut., f. 15 v. t0 de la 2.a foliación). 
2. Bautizados: Francisca, 28 octubre 1576; Pedro, 18 agosto 1577; 
Alonso, 25 noviembre 1578; Antonio, 2 noviembre 1580; 
Francisco, 27 agosto 1583; Ana, 4 agosto 1589. (Id. id., folios 
42, 44, 50, 8 v. to de la 2.a fol., 25 de id. y 61 vto. de id). 
3. Muere doña Catalina de Escobar, mujer de D. Juan Arias de la 
Rúa, alcalde del crimen. 9 abril 1637. (San Julián, 1. de dif. 
1602-1666, f. 70). 
4. Muere Pedro Arias de la Rúa. (Salvador, 1. 2.° de dif., f. 368 v.) 
Aríndez de Oñate (Doctor) 
1. Varios documentos (Protocolos, Antonio Ruiz, 1604 ff. 2607 y 
2621). 
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Ascoli (Princesa de) 
1. Muere doña Eufrasia de Guzmán, princesa de Ascoli. Enterróse 
en San Antón, en la capilla mayor. 6 noviembre 1605. (San 
Esteban, 1. 1.° .de dif. f. 165). 
Austria (Don Juan de) 
1. Del Serenísimo Señor Don Juan de Austria con Gregorio de 
Sayala. (Cnancillería, Várela, olvidados, 174). 
Ayala (Condesa de) 
1. En 25 de abril de 1621 murió la condesa de Ayala. «Mandóse 
llevar a Coca» (San Miguel, 1. de dif. de 1616-1653, f. 13 v.) 
Balbás (Antonio de) 
1. Velados: Antonio de Balbás y María Quirce. Padrinos, Eugenio 
Hernández y Felipa de Medina. 22 junio 1602. (Santiago, li-
bro 1.° de mat., f. 47). 
Acaso Antonio de Balbás Barona. 
2. Un pleito de Antonio de Balbás. Segovia. (Cnancillería, Zaran-
dona y Wals, 550). 
Este es seguramente el autor de El Poeta Castellano. 
Balboa y Paz (D. Francisco) 
1. «fran.c0 — baptizé a fran.co hijo melchior de balboa y de doña 
María ana de paz osorio, fueron padrinos p.° de Cárdenas y 
doña Cat.a ossorio fecho a 9 de octubre de 1586.» (San Mar-
tín, 1. 1.° de baut., f. 44 de la 2.a fol.). 
2. Bautizados: Catalina, 4 febrero 1584; Petronila, 10 septiembre 
1587; Tomasa, 21 marzo 1589; María, 15 abril 1590; Isabel, 
13 marzo 1591. Hijos de los citados. (Id. id., ff. 28, 50, 59, 
66 y 73). 
3. Grado de licenciado de D. Francisco de Balboa. 5 mayo 1610. 
(Universidad, L. de grados mayores 1556-1616, f. 238). 
4. De D. Francisco de Balboa con la villa de Béjar. (Cnancillería, 
Cieza, 90). 
5. De D. Francisco de Balboa y Paz con D. Diego de Valcázar. 
(Cnancillería, Lapuerta, fenecidos, 369). 
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6. En 30 de marzo de 1636 murió doña María de Ocampo, her-
mana de D. Francisco de Balboa. Fué enterrada en su capilla 
de la parroquia del Salvador. (Salvador, 1. 2.° de dif., f. 257 v.) 
Las casas de D. Francisco de Balboa y Paz estaban en la 
calle de Teresa Gil. Pasaron a D. García de Herrera, caballero 
del hábito de Santiago, y éste las vendió al bachiller Melchor 
Rodríguez de la Serna, Cura párroco del Salvador y comisario 
del Santo Oficio. 
Báñez (Fray Domingo) 
1. De Fray Alonso de Mendoza con el maestro fray Domingo Bá-
ñez (Cnancillería, Quevedo, fenecidos, 21). 
En Salamanca, a 9 de diciembre de 1586, fray Alonso de 
Mendoza, del monasterio de San Agustín, hizo un pedimento 
sobre su derecho a leer de San Juan en adelante la cátedra de 
Prima de Teología, por ser catedrático de Scoto y el más an-
tiguo, según lo cual, si el propietario no quería leer aquella 
cátedra, él habín de hacerlo. 
Fray Domingo Báñez, propietario de la citada cátedra, dijo 
que «no ha lugar la dicha option por este año, por cuanto 
conforme al estatuto la dicha option se puede hazer quando 
el proprietario oviese leydo ocho meses, y el dicho maestro 
fray domingo bañez no ha leydo ogaño por sus enfermeda-
des, como constará por el libro del bedel, los dichos ocho 
meses, antes ha faltado tres meses por enfermedad...> 
El asunto pasó a la Chancillería de Valladolid, cuya senten-
cia definitiva, dada a 23 de junio de 1587, fué favorable a 
fray Alonso de Mendoza. 
En este pleito, y alegada como precedente, figura una pro-
visión real expedida en el litigio que, por causas análogas, 
sostuvo fray Luis de León en 1566, y que en lo esencial 
dice así: 
«Don felippe por la gracia de Dios, Rey de Castilla... a vos 
don Diego de avalos, rector de la universidad de la ciudad 
de salamanca, salud e gracia, sepades que fray lesmes de ma-
luenda, procurador general de la orden de san agustín, en 
nonbre del monasterio de san agustín de la dicha ciudad y 
del maestro fray luys de león, catedrático de theologia de la 
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dicha universidad, fraye professo del dicho monesterio, nos 
hizo relación diziendo que estando como estaba proueido e 
mandado por los estatutos de la dicha universidad... que 
quando los catedráticos de propriedad dexasen de leer por el 
dia de san juan de cada vn año aviendo catedrático que quiera 
la sustitución para leer hasta las vacaciones se le diese sin 
opposicion ni votos y que solamente se votase quando la pre-
tendieren dos catredaticos o dos personas que ninguno tuvie-
se catreda, de manera que queriéndola el catedrático, el que 
no tenia cátedra no podia pretender la dicha substitución con 
votos ni sin ellos, e aviendo sido el dicho estatuto de conti-
nuo vsado e guardado, era asi que por el dia de san juan de 
junio próximo pasado deste presente año de la data desta 
nuestra carta, el dicho maestro fray luis avia pedido la susti-
tución de la catreda de prima de theologia por le pertene-
zer como a tal catredatico por no aver otro catredatico que la 
pretendiese, vos, en quebrantamiento del dicho estatuto 
aviades dado la dicha substitución a vn fray bartolome de me-
dina no siendo catredatico, o si oviesse de passar asi seria dar 
occasion a que pudiesedes dar las catredas y sustituciones a 
quien quisiesedes en gran daño e perjuicio de los estudiantes, 
y lo que peor era, que aviendo vos dado a sentenciar el pro-
ceso a ciertos catredaticos de propriedad de la dicha ciudad, y 
siendo todos de parezer que el dicho estatuto se guardase, no 
lo aviades querido sentengiar asi, antes aviades hallado quien 
se conformase con vuestra voluntad e aviades mandado por 
vuestra sentencia que la dicha sustitución se diese al dicho 
fray bartolome de medina, y aviendo el dicho fray luis de león 
appellado della para ante los del nuestro consejo de donde 
avia emanado el dicho estatuto, no solamente no le aviades 
querido otorgar la dicha appelacion, mas antes la aviades to-
mado de las manos al notario y la aviades rompido, como to-
do ello nos constaría por cierto testimonio de que ante los del 
nuestro consejo hizo presentación, el qual juró en forma ser 
cjerto e verdadero, supplicandonos e pidiéndonos por merced 
le mandásemos dar nuestra carta de provisión para que enbia-
sedes el dicho processo originalmente ante los del nuestro con-
sejo e mandásemos guardar el dicho estatuto, pues avia sido 
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fecho e ordenado por tan justas causas, y si necessario era se 
presentaba en grado de appellación, nullidad e agrabio de la 
dicha sentencia, y sobre todo nos pidió le hiziesemos cumpli-
miento de justicia o como la nuestra merced fuese, lo qual visto 
por los del nuestro consejo juntamente con el dicho testimonio 
que de suso se haze mincion, fue acordado que deviamos 
de mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón, 
e nos tovimoslo por bien, por que vos mandamos que dentro 
de quince dias primeros siguientes después que con esta nues-
tra carta fueredes requerido, embieys ante los del nuestro con-
sejo el proceso que de suso se haze mincjon juntamente con 
los autos que sobre ello se ovieren fecho originalmente para 
que por ellos visto se provea lo que conbenga, e no fagades 
ende al sopeña de la nuestra merced e de diez mili maravedis 
para la nuestra cámara... dada en madrid a veynte y quatro 
dias del mes de agosto de mili y quinientos y sessenta y seis 
años...» 
El Consejo dictó el siguiente auto: 
«En la billa de madrid a veinte y tres días del mes de sep-
tiembre de myll y quinientos y sesenta y seis años, visto por 
los señores del consejo de su majestad este negocio que es 
entre fray lesmes de moluanda, procurador general de la or-
den de san agustín, en nonbre del monasterio de san agustin 
de salamanca, y fray luis de león, catredatico de theologia en 
la universidad de salamanca, de la vna parte, e fray bartholome 
de medina, de la orden de santo domingo, de la otra, dixeron 
que sin enbargo de lo proveydo por don diego de ayalos, 
rector de la universidad de la dicha ciudad, en la sentencia 
que entre los susodichos dio e pronunció en doze dias de 
agosto deste dicho año, sobre el optar de la su istitucion de 
la catreda de prima de theologia del maestro maricio para 
desde san juan de junio deste dicho año en adelante, se dé 
prouisión para que se guarde e cunpla en la dicha facultad 
de theologia y en las demás facultades que se leen en la dicha 
vniversidad lo proveydo e mandado en las facultades de leyes 
y cánones por la provisión e orden que por su majestad se 
dio en beinte y nuebe de septienbre de cinquenta e vn años... 
lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que 
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deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha 
razón e nos tovismoslo por bien, porque vos mándanos que 
veáis el dicho auto que de suso va yncorporado e ol guar-
deys, conplays y executeys, e hagays guardar, cunplir y exe-
cutar... dada en madrid a nuebe dias del mes de octubre 
de •myll y quinientos sesenta y seys años.—el l . d 0 diego 
despinosa.—el doctor diego gasea.—el l . d 0 viriviesca.—el l . d 0 
jarava.—el doctor gaspar de quiroga.—el l . d 0 juan qjapata.» 
Barajas (Conde de) 
1. Desposados D. Diego Zapata, hijo del conde de Barajas, y doña 
Catalina de Zúñiga, hija del marqués de Aguilafuente. Junio 
1589. (San Esteban, 1. 1.° de mat., f. 9). 
2. Carta de dote y arras de la condesa de Barajas (Protocolos, 
D. Juan de Santillana, 1603, f. 531). 
BarrionueVo Peralta 
1. Pleito de hidalguía. (Cnancillería, Pangua, Ad perpetuam rei 
memoriam, 1). 
2. Del contador Luis de Peralta y el licenciado Barrionuevo con 
Francisco Marqués de Lujan. (Id., Taboada, fenecidos, 177). 
Barros (Alonso de) 
1. De Alonso de Barros con doña María de Bracamonte. Segovia. 
(Cnancillería, Moreno, fenecidos, 153). 
2. Otro pleito de Alonso de Barros. Segovia. (Id., Masas, feneci-
dos, 225). 
Belbis (Marqués de) 
1. En 30 de enero de 1630 murió D. Manuel de Guzmán, marqués 
de Belbis. Testamentarios, D. Manuel de Ouzmán, oidor de 
esta Audiencia, la marquesa de Belbis y la señora doña Ana 
Manrique, su tía. Enterróse en San Pablo. (San Lorenzo, 1. 1.° 
de dif., f. 224 v. t0). 
BenaVente de Benavides (D. Cristóbal) 
1. «Don Xpbal benavente de Venavides.—En beinte y ocho días 
del mes de febrero de mili y seiszientos y doce años yo 
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Di 0 garzia tiniente de cura desta iglesia de s.n Illifonso des-
possé a Don Xpobal benavente de Venavides y a Doña Leo-
nor nelii mis Parrochianos habiendo prezedido dos monicio-
nes y con dispensación de la tercera todo lo qual hize y des-
possé al marqués de Aguilar en nonbre del dicho don Xpbal 
benavente de Venavides con la dicha Doña leonor nelii y de 
ariba fue yero de pluma fecha ut supra.—El Doctor Padier-
ne.» (San Ildefonso, 1. de cas. de 1597-1663, f. 136). 
2. «En la ciudad de Valladolid en la Parrochia de s.n Illifonso yo el 
Doctor Padierne cura desta yglesia certifico como di.0 garzia 
tiniente de Cura desta dicha igl. a beló y dixo la misa nupcial 
a Don Xpobal benauente de venauides y a Doña Leonor Nelii 
fueron sus Padrinos el Marques de Aguilar y la Condesa de 
Osorno testigos pedro Fernández y alonso de villanueba sa-
cristán, fecho en seis de marzo de mil y seiscientos y doce 
años.—El Doctor Padierne> (Id. id., f. 140). 
3. De D. Cristóbal Benavente y Benavides, como marido de doña 
Leonor Neli de Espinosa, con doña Marineli de Espinosa 
(Cnancillería, Masas, fenecidos, 500). 
4. Causa contra D. Cristóbal Benavente y Benavides sobre desaca-
to a Martín Fernández, alguacil mayor. (Cnancillería, Cau-
sas secretas). 
Fué D. Cristóbal Benavente y Benavides el autor de la obra 
Advertencias para Reyes, Príncipes y Embajadores. A 
sus padres se refieren los siguientes documentos: 
5. Poder del Licenciado Bartolomé Benavente de Benavides, del 
Consejo Real de Indias, como marido y conjunta persona de 
doña Ana de la Cerda y Luzón, a su cuñado D. Andrés de la 
Cerda, para hacer en Madrid ciertos cobros. (Protocolos, Eu-
genio Hernández, 1604-1605, s. f.) 
6. Recibos del mismo sobre la renta de su mujer (Id. id., s. f.) 
7. Arrendamiento que hace el licenciado Benavente de Benavides 
al conde de Fuensaldaña de una parte de las casas que tenía 
en la parroquia de San Miguel, frontero de la capilla mayor. 
(Id. id., s. f.) 
8. Escritura del Licenciado Bartolomé Benavente de Benavides, del 
Consejo de S. M. y alcalde de su casa y corte, y su mujer doña 
Ana de Luzón. (Protocolos, Antonio de Ordás, 1605, f. 326 v.) 
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9. Testamento del Licenciado Bartolomé Benavente de Benavides, 
del Consejo Real de Indias, hijo legítimo del Licenciado Cris-
tóbal de Benavente y Benavides, del Consejo de S. M. y fiscal 
que fué de la Real Audiencia de Méjico (hijo de Pedro de Be-
navente y nieto de Cristóbal, naturales de Benavente, en el 
reino de León) y de doña Isabel del Rincón y Medina. Man-
daba que le enterrasen en la iglesia de San Miguel, en la ca-
pilla del Crucifijo, donde estaba su padre. Tenía los siguientes 
hijos: D. Cristóbal, D. Bartolomé, D. Juan, doña Ana, doña 
Mariana y doña Isabel. (Protocolos, Tomás López, 1605, fo-
lio 1049). 
10. Varios documentos de doña Ana de la Cerda, viuda del Licen-
ciado Benavente de Benavides. (Protocolos, Tomás López, 
1605, ff: 1577, 1839 y siguientes). 
Berrío (Gonzalo de) 
1. Gonzalo de Berrío, abogado en los Consejos del Rey, y doña 
Catalina de Loyola, «que biuen en la calle de la puente», fue-
ron padrinos de un bautizo. 9 febrero 1606. (San Miguel, li-
bro de baut. 1604-1619, f. 86 v. t0). 
2. Pleito del Licenciado Gonzalo de Berrío, abogado de esta corte, 
con el Licenciado Martínez Polo, sobre la renta de un cuarto 
de casa propiedad de este último, sita en la calle de la Puente 
(Universidad, Pleitos civiles, 1606). 
3. Un pleito de Mateo de Berrío (Cnancillería, Zarandona y Wals, 
fenecidos, 587). 
Boninseni (GaiVán) 
1. Bautizada Isabel, hija de Antonio Boninseni y de doña María de 
Nava. 15 abril 1535 (Antigua, 1- *-° de baut., f. 23 vto.). 
2. Bautizado Galván, hijo de los mismos. 18 mayo 1536. (Id. id., 
folio 27). 
3. Bautizado Antonio, hijo de los mismos. 16 abril 1543 (San Lo-
renzo, 1. 1.° de baut., f. 1 vto.). 
4. Bautizada Constanza, hija de los mismos. 5 julio 1546. (Id. id., 
folio 27). 
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5. Id. Magdalena. 12 mayo 1548. (Id. id., 1. 2.°, f. 10). 
f). Id. María. 9 febrero 1549. (Id. id., f. 11 vto.). 
7. Bautizado Galván, hijo de D. Pedro Osorio y de doña María 
Boninseni. (Id. id., f. 19). 
8. Bautizado Galván, hijo de D. Cristóbal Boninseni y de doña Ana 
Herrera y de Francia. 13 febrero 1578. (Antigua, 1. 1.° de 
baut., f. 171 vto.). 
9. Bautizado Cristóbal, hijo de D. Cristóbal Boninseni y de Ana de 
Castañeda. 26 mayo 1578. (San Lorenzo, 1. 1." de baut., fo-
lio 73). 
10. Bautizada Beatriz, hija de D. Cristóbal Boninseni y de doña Ana 
de Francia y Herrera. 29 noviembre 1581. (Id. id., f. 78 vto.). 
11. Id. Juan, hijo de los mismos. 22 enero 1584. (Id. id., f. 84). 
12. Id. Úrsula. 6 octubre 1585. (Id. id., f. 89 vto.). 
13. Id. Ana María. 20 septiembre 1588. (Id. id., f. 150. vot.) 
14. Recibimiento de D. Cristóbal Boninseni como regidor perpetuo 
de Valladolid. 3 diciembre 1586 (Ayuntamiento, 1. de acuer-
dos de 1584-1586, s. f.) Sigue en los años sucesivos. 
15. D. Galván Boninseni de Nava, regidor de Valladolid, heredero 
del Doctor Pedro de Nava su bisabuelo y sucesor en su ma-
yorazgo, paga a Luis de Vitoria, tesorero de las rentas reales, 
10.000 maravedís por el año de 1601 (Protocolos, Antonio 
de Ordás, 1600-1605, f. 402 vto.). 
16. D. Cristóbal Boninseni de Nava hace un pago a las rentas reales, 
como heredero y sucesor en el mayorazgo de su tía doña Isa-
bel de Nava. (Id. id., f. 401 vto.). 
17. Pago de D. Galván Boninseni de Nava a las rentas reales por el 
año de 1602 (Id. id., f. 676). 
18. Comparecen de la una parte D. Galván Boninseni de Nava, ve-
cino y regidor de Valladolid, y de la otra Antonio de Ollaure, 
contador del Sr. D. Juan Hurtado de Mendoza, duque del In-
fantado, en nombre de doña Mariana Mendoza, viuda de 
D. Juan de Baeza y Castilla, y de doña Ana de Mendoza, su 
hija, vecinas de Guadalajara, para firmar las capitulaciones 
matrimoniales entre D. Galván y doña Ana. (Protocolos, 
Tomás López, 1605, f. 489). 
19. D. Galván Boninseni de Nava, regidor perpetuo de Valladolid, 
hijo legítimo de D. Cristóbal Boninseni de Nava y de doña 
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Ana de Herrera, difuntos, otorga testamento, hallándose en-
fermo en cama. Julio de 1605. Nombra por herederos a sus 
primos D. Diego de Leiva y D. Diego de Santoyo. A peti-
ción de éstos, muerto D. Galván, hízose inventario para la di-
visión y partición. (Protocolos, Eugenio Hernández, 1604-
1605, s. f.) 
20. «Don galban bonisen.—yo el l . d 0 Fran.co sanchez de pesquera 
cura propio desta yglesia certifico como en beinte dias del 
mes de julio de mil y seiscientos y cinco años murió auiendo 
rrecibido los ss. sacramentos Don galban bonisen que uibia en 
plagetilla de la ss.a trinidad enterróse en su capilla en el mo-
nesterio de las monjas de s.ta clara desta ciudad de ballid hizo 
testamento ante eujenio hernandez escribano del numero 
desta ciudad de ballid por el qual se mandó enterrar en su ca-
pilla en el monesterio de s.ta Clara desta ciudad, mandó tres 
mili misas dellas la cuarta a esta ygl. a dejó por testamentario 
a don Diego de leiba i a don diego de santoio sus primos i 
herederos a los mismos, i por verdad lo firmé.— El lic. d 0 
Fra.co Sánchez de pesquera. (Al margen): No an pagado 
misa ninguna.> (San Lorenzo, 1. l.°de dif., f. 66 v. t0) 
21. Carta de pago de Fabio Nelli de Espinosa a D. Cristóbol Bo-
ninseni de Nava, heredero y sucesor en los bienes y mayoraz-
go que dejó doña Isabel de Nava su tía, la cual fué cesiona-
ria de doña Francisca Enríquez, hija y heredera de doña Ma-
ría de Silva. (Protocolos, Antonio de Ordás, 1605, f. 288. 
22. Varios pleitos de los Boninseni. (Cnancillería, Fernando Alon-
so, fenecidos, 19, 42, 182, 226, 201, 243, 270 y 284; Masas, 
fenecidos, 256; Moreno, fenecidos, 615; Pérez Alonso, fene-
cidos, 57, 80, 78, 87, 90, 132 y 155; Quevedo, fenecidos, 
26, 315, 598; Alonso Rodríguez, fenecidos, 212; Taboada, 
fenecidos, 279 y 317; id., olvidados; 121 y 402; Várela, fene-
cidos, 101, 102 y 112; Zarandona y Balboa, fenecidos, 275; 
id., olvidados, 54; Zarandona y Wals, olvidados, 383). 
Bustillo (Juan de) 
1. Bautizada Ana, hija de Juan de Bustillo, impresor, y de María de 
la Trinidad, que viven la Puebla del Samano. (San Martín, 
1. 2.° de baut., f. 39). 
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Caballero de Gracia (El) 
1. Escritura, mediante poder, entre Jácome de Gracia, caballero de 
Gracia, y el R. P. Fr. Jerónimo Villaluenga. 15 septiembre 
1603. (Protocolos, López Calderón, 1603, f. 526). 
Cabrera de Córdoba (Luis) 
1. Bautizado Juan, hijo de Luis Cabrera de Córdoba y de doña 
Baltasara de Tapia. Padrino, Andrés Cabrera de Córdoba. 
(San Pedro, 1. l.° de baut., f. 358 vto.). 
2. Luis Cabrera de Córdoba, hijo de Juan Cabrera de Córdoba, 
fiscal del rey N. S. y su corregidor que fué en la villa de Aran-
da de Duero, se da por contento y pagado de cierta cantidad 
que en dote le señaló su padre. (Protocolos, Antonio de Ol-
mos, 1604-1606, f. 924). 
3. Carta de poder de Luis Cabrera de Córdoba, tapicero mayor de 
la reina, a doña Baltasara de Tapia, su mujer, para cobrar 900 
ducados en Sevilla.—Carta de pago de dicha cantidad. (Pro-
tocolos, Bernabé Martínez, 1605, f. 1061). 
Calderón (D. Rodrigo) 
1. Matrícula en Gramática de D. Rodrigo Calderón, natural de Va-
lladolid. 19 enero 1591. (Universidad, 1. de matrículas de 
1588-1601, f. 80 vto.). 
2. Poder de D. Rodrigo Calderón a Octavio Centurión. (Profoco-
Ios, D. Juan de Santillana, 1603, f. 252). 
3. Concierto con Simón Saoli. (Id. id., f. 288). 
4. Concierto con Octavio Centurión sobre la venta de un juro. 
(Id. id., 1604, f. 654). 
5. Carta de pago. (Id. id., f. 987). 
6 Poder a Pedro Mejía de Tovar (Protocolos, Tomás López, 
1604, ff. 1003 y 1015). • 
7. Poder a Sebastián Vicente (Protocolos, Antonio de Olmos, 
1604-1606, f. 279). 
8. Otro poder (Id. id., f. 719). 
9. Escritura sobre las cuatro piezas de oro que prestó a ley de de-
pósito al marqués de Tabara. (Id. id., f. 768). 
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10. Del Licenciado D. Francisco de Gamboa Eraso con D. Rodrigo 
Calderón. (Chancillería, Várela, fenecidos, 420). 
11. Pleito de Rodrigo Calderón (el abuelo). (Chancillería, Pérez 
Alonso, fenecidos, Í69). 
12. De Majía de Aranda, viuda, mujer que fué de Rodrigo Calde-
rón, con Hernando de Oyardo. (Chancillería, Fernando 
Alonso, fenecidos, 185). 
13. Condiciones de la obra de albañilería de la casa del capitán 
Francisco Calderón, sita en el Prado de la Magdalena (Proto-
colos, Mateo de Olmos, 1602-1603, f. 252). 
14. Otras escrituras del mismo (Id. id., f. f. 899 y 1304). 
15. Carta de pago de D. Jerónimo Ponce de León a Francisco Cal-
derón. (Protocolos, D. Juan de Santillana, 1603, f. 1013). 
16. Otra carta de pago (Protocolos, Antonio Ruiz, 1604, f. 560). 
17. De Francisco Calderón y su mujer con Cristóbal Viejo. (Chan-
cillería, Quevedo, fenecidos, 225). 
18. De Francisco Calderón con el convento de San Pablo. (Chanci-
llería, Alonso Rodríguez, fenecidos, 230). 
19. Del mismo con Pedro de Villafañe. (Id., Taboada, feneci-
dos, 250). 
20. De Frutos Rodríguez con el capitán Calderón. (Chancillería, 
Zarandona y Wals, fenecidos, 79). 
Calderón de 5a Barca (D. Pedro) 
1. De D. Pedro Calderón de la Barca y consortes con la villa de 
Tordehumos (Chancillería, Masas, fenecidos, 579). 
2. De D. Pedro Calderón de la Barca con D. Gaspar. (Chancille-
ría. Olvidé tomar la signatura). 
3. El secretario Calderón de la Barca y su mujer «doña anna ma-
ría de enau», moradores en la calle Imperial, son padrinos en 
el bautizo de Antonio, hijo de Juan de Ahumada, escriba-
no, y de Catalina González. (San Nicolás, 1. de baut.de 
1593-1616, f. 80). 
Camargo (Jerónimo de) 
1. Bautizado Jerónimo, hijo de Juan de Camargo y de Melchora 
Rodríguez.—18 agosto 1559. (Catedral, 1. 1.° de baut., f. 69). 
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2. Bautizado Francisco, hijo de Jerónimo Camargo y de Ana de 
Portillo.—11 junio 1558 (San Miguel, 1. de baut. de 1552-
1568, f. 63.) 
3. Bautizado Tomás, hijo délos mismos.—1 enero 1567 (Santiago, 
1. 1.° de baut. f. 29). 
4. Casamiento de Jerónimo de Camargo, natural de Burgos, con 
Antonia de Valdés. 1568 (San Martín, 1. 1.° de cas., f. 55). 
5. Bautizados Francisco (24 abril 1569) e Isabel, hijos de los mis-
mos. (San Martín, 1. 1.° de baut., f. 5 y 12 vt.°) 
6. Bautizados Petronila (9 agosto 1572), Jerónimo (19 julio 1574), 
Hernando (25 octubre 1577), Bernardo (1 septiembre 1579) y 
Antonio (13 mayo 1581), hijos de los mismos (Catedral, 1. 1.° 
de baut). 
7. Pruebas de curso de Jerónimo Camargo, natural de Valladolid. 
Años 1589 a 1593. (Universidad, L. de pruebas de cur-
so, f. 58). 
He aquí ahora nota de otros varios documentos. Examinando 
uno por uno, será fácil hacer la identificación dei Camargo 
escritor. 
8. Archivo de protocolos: Mateo de Olmos, 1602-1603, f. 837; 
• Pedro de Arce, 1582, ff. 291, 292, 492, 493. 
9. Archivo de Chancillería: Fernando Alonso, fenecidos, 79; Es-
calera, fenecidos, 16 y 264; Masas, fenecidos, 202; Taboada, fe-
necidos, 50; id., olvidados, 55; Várela, olvidados, 232; Zaran-
dona y Wals, olvidados, 41. 
Carlos I 
1. Documento otorgado por la reina doña Juana y su hijo D.Carlos 
(Archivo de protocolos de Medina del Campo, Francisco 
Carreño, 1538, f. 413). 
CaraVajal (Miguel de) 
1. De Francisco de Trejo con Miguel de Caravajal. Plasencia (Chan-
cillería, Escalera, fenecidos, 85). 
2. De Diego de Caravajal con Miguel de Caravajal. (Id., Pérez Alon-
so, fenecidos, 206). 
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Castro y Caminero (D. José María de) 
1. Orado de licenciado en Leyes.—19 agosto 1791 (Universidad, 
1. de grados mayores que principia en 1782, f. 60 v. t 0 y 61). 
2 Orado de doctor (Id. id., f. 63 v.t0) 
Castro (Condes de) 
1. Bautizada Catalina, hija de los condes de Castro. 30 noviembre 
1585. (San Miguet, 1. de baut. de 1581-1603, s. f). 
2. Id. Juana. 8 noviembre 1587. Padrinos, el obispo de Sigüenza, 
D. Juan Manuel, y la marquesa de Poza. 8 noviembre 1587. 
(Id. id., s.f.) 
3. Id. D. a Luisa. 30 enero 1589 (Id. id., s. f). 
Cea (Duques de) 
1. Bautizada María, «hija lexítima délos señores Duques de zea 
Don Xpoual de rojas y sandoual y Doña mariana de de padi-
lla.» 26 diciembre 1604. Vivían en la calle del Rosario, «en las 
casas de Buitrón.» (San Miguel, 1. de baut. 1604-1619, 
f. 38 v.t0) 
2. Bautizada Isabel Raimunda, hija de los mismos. 22 diciembre 
1605. (Id. id., f. 79). 
3. Escritura de fundación, por la duquesa de Cea, del monasterio 
de la Ascensión en la villa de Lerma. (Procolos, D. Juan de 
Santillana, f. 1041). 
Córdoba (Martín de) 
1. Carta de obligación de Martín de Córdoba, librero, de pagar a 
Guillermo Bruxera, mercader, 5500 reales por razón de 500 
resmas de papel. 23 junio 1605. (Protocolos, Lucas de Uribe, 
1604-1605, s. i.). 
Corral (Fray Andrés de) 
1. Grado de licenciado en Teología de Fray Andrés del Corral, 
agustino calzado. 30 julio 1779. (Universidad, L. de grados 
mayores desde San Luca? de 1745, ff. 164 v. t 0 y 165). 
2. Grado de doctor. 24 agosto 1779 (Id. id., f. 168 v. t 0. 
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Corral (Gabriel de) 
1 «yo antonio de losa cura propio de la parroquia de san esteuan 
desta ciu.d de v.d ago fe y berdadero testim.0 en como abien-
do hecho y procedido (sic) las tres municiones q.l s.Ul conci-
lio manda en tres días festivos continuos entre el l i . d 0 gabriel 
de corral con D. a ysauel agundez no pareció aber entrellos 
impedim.0 alg.° para contraer matrim.0 y anssi contrayeron en 
mi pres.a por palabras de p. te como lo manda el s.t0 concilio 
siendo tgos. Ger.m o planillo boticario y laz.° planillo y al.0 gar-
cía de la vega y otros en v.d a veinte de otubre de mili y 
seis.0 y nueve años y en fe dello lo firmé.—Antonio de Losa». 
(San Esteban, 1, 1.° de cas., f. 69 v.t0) 
Resulta de aquí que el autor de La Cintia de Aranjue^ (de 
quien hablé con alguna extensión en la Miscelánea Valliso-
letana, 1.a serie, pág. 147-180) hubo de abrazar el estado 
eclesiástico después de viudo. 
Cuello de Vozmediano (Antonio) 
1. Obligación de Antonio Cuello, mercader de libros, andante en 
corte, de traer 12.000 reales de libros de León de Francia al 
Licenciado Arias. (Protocolos, Cristóbal de Negredo, 1603, 
f. 294 v. t0) 
2. Obligación de Antonio Cuello Vozmediano, mercader de libros, 
de 850 reales a Fray Diego de la Vega, por 100 libros de las 
Dominicas primera ysegunda. 22 enero 1605. (Protocolos, 
Juan Ruiz, 1605, f. 123). 
3. Obligación y carta de pago entre Antonio Cuello de Vozmedia-
no y el Licenciado Juan González de Montoya. (Id. id., ff. 176 
y 184). 
4. Escritura de saldo de cuentas entre Antonio Cuello de Vozme-
diano y Martín de Córdoba, librero. (Id. id., f. 179). 
5 Carta de pago de Antonio Cuello y Alonso Pérez, libreros, a Pa-
ravesino. (Id. id., 1605, f. 364). 
6. Antonio Cuello, de la una parte, y Juan Godínez de Millis, im-
presor, de la otra, otorgan escritura anulando otra que tenían 
hecha con Pedro Osete, mercader de libros, para la impre-
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sión de la Historia general del mundo del rey Don Felipe 
el segundo, de D. Antonio de Heirera, y comprometiéndose 
Mil lis a reimprimirla y continuarla a dos prensas y dos plie-
gos cada día, sin alzar la mano hasta acabarla. Cuello se com-
prometía a darle el papel y pagarle nueve reales por cada 
resma que imprimiese, y una cantidad mayor a medida que 
se remataran los pliegos, en dos plazos. (Id. id., f. 658). 
7. Antonio Cuello y Alonso Pérez, mercaderes de libros, se obli-
gan a pagar a Juan de Bustillo, impresor, 200 ducados del 
resto de la impresión «que nos ha hecho» de las comedias de 
Lope. 21 julio 1605. (Id. id., f. 1046). 
8. Obligación de Antonio Cuello y Martín Córdoba, mercaderes de 
libros, para fray Juan del Valle, predicador y prior mayor del 
convento de San Benito, sobre la venta de 500 Historias de 
las Indias Orientales y 150 Agriculturas, de las cuales ha-
bían de pagar la mitad. 31 agosto 1605. (Id. id., f. 1234). 
9. Carta de pago de Juan de Bustillo a Antonio Cuello y Alonso 
Pérez, contra quienes había pedido la ejecución por deudas. 
(Id. id., f. 1666 v.t0) 
10. De Alonso Cuello de Vozmediano con Julián de Gumiel, bar-
bero, Valladolid. (Chancillería, Quevedo, fenecidos, 643). 
11. De Alonso Cuello de Vozmediano con D. Pedro de Porres. 
Madrid (Id., Zarandona y Balboa, fenecidos, 294). 
12. De los mismos (Id., Zarandona y Wals, fenecidos, 356). 
13. De Alonso Cuello con Inés de Vicuña. Madrid. (Id., Masas, fe-
necidos, 107). 
14. De D. Martín Cuello de Vozmediano. Zamora. (Id., Zarandona 
y Wals, olvidados, 425). 
Chirino (Alonso) 
1. De Alonso Chirino con D. a Inés Manrique. Málaga. (Chancille-
ría. Quevedo, fenecidos, 76). 
Daza de la Cueva (Cosme) 
1. «Puntos del br. Cosme Daga de la Cueva para lic. d 0 en leyes.— 
Juramento del br. Cosme daga de la cueua para licenciado en 
leyes.—Título del br. Cosme daga de la cueua para licen.d0 en 
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Leyes.» Tomó los puntos a 1 de diciembre de 1564; juró el 3, 
y recibió el grado este mismo día a las diez dadas antes de 
medio día. (Universidad, L. de grados mayores que princi-
piará en 1556 y fenece en 1616, f. 97 s.t0). 
Deza (Cardenal Pedro) 
1. De D. a María de Mendoza y el cardenal Pedro Deza con el 
monasterio de San Benito (Cnancillería, Escalera, feneci-
dos, 163). 
Eboli (Princesa de) 
1. De la princesa de Eboli y Pedro Palomino, su administrador, 
con Iñigo de Mendoza. (Cnancillería, Taboada, olvida-
dos, 69). 
2. De D. Iñigo do Mendoza con la princesa de Eboli. (Id. id. 443 
y 507). 
3. Del licenciado Teja con la princesa de Eboli. (Id., fenecidos, 
523). 
4. De Cristóbal de Perla con la princesa de Eboli. (Id., Masas, fe-
necidos, 254). 
Espinóla (Julio) 
1. Bautizado Jácome, hijo de Julio Espinóla y de doña Octavia Es-
pinóla, «que viuen en la calle de s. miguel, casas de don mi-
guel astete.» 23 julio 1604. (San Miguel, 1. de baut, 1604-
1619, f. 24 v. t0). 
Espinosa (Pedro de) 
1. Carta de obligación de Pedro de Espinosa, mercader de libros, 
vecino de Medina del Campo, residente en esta corte, para 
pagar a Guillermo Guillen, también mercader de libros y 
vecino de esta ciudad, 570 reales por razón de una bala de 
libros. (Protocolos, Lucas de Uribe, 1604-1605, s. f.) 
2. De doña Úrsula de Soto con Pedro de Espinosa. Valladolid-
Sevilla. (ChanciHería, Taboada, olvidados, 547). 
Acaso este último sea—no lo he comprobado—el poeta ante-
querano. 
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Fernández de Velasco (D. Juan) 
1. Testamento de D. Juan Fernández de Velasco, condestable de 
Castilla, otorgado en Inglaterra, donde murió. (Protocolos, 
Antonio Ruiz, 1605, l . e r tomo, f. 729). 
Fernández Larrea (D. Ramón) 
1. Grado de licenciado en Cánones. 29 septiembre 1775. (Univer-
sidad, L. de grados mayores desde S. Lucas de 1745, ff. 
137 y 138). 
Ferrufino (Doctor Julián) 
1. Murió el Doctor Julián-Ferrufino, maestro de matemáticas de los. 
príncipes, que vivía en la calle de Samano. 31 octubre 1604. 
Enterróse en San Martín. Uno de los testamentarios fué César 
Ferrufino (su hijo, el escritor). (San Martín, 1. 1.° de dif., s. f.) 
Fresno (Marqueses del) 
1. Bautizada D. a Juana Francisca, hija de D. Alonso Puertocarrero 
y D. a Isabel de las Cuevas, marqueses del Fresno. 20 diciem-
bre 1604 (San Nicolás, 1. de baut. de 1598-1616, f. 97). 
Fresno de Galdo (Licenciado) 
1. Bautizada Petronila, hija del licenciado Fresno de Galdo y de 
D. a Mariana de Casasola. 6 julio 1569 (San Martín, 1. 1.° 
de baut., f. 6 v.t0) 
2. Escritura entre el licenciado Fresno de Galdo y el licenciado Vi-
llagómez. Este estuvo casado en segundas nupcias con D. a Ana 
María de Galdo, hija del licenciado Fresno de Galdo, abogado 
de la Corte y Consejo del Rey, y de D. a Mariana de Casasola. 
(Protocolos, Tomás López, 1605, f. 1239). 
Fúcares 
1. Instrumentos otorgados por Felipe Eduardo Fúcar, libre barón 
de Kirchberg y Weisenhorgngs, por sí mismo y como admi-
nistrador del Ilustre y Generoso señor el Sr. Raimundo Fúcar 
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su hermano, y como tutor de los hijos del Ilustre y Generoso 
señor el Sr. Octaviano Segundo Fúcar su hermano difunto, y 
por Marcos Fúcar, asimismo libre barón de aquellos lugares. 
(Protocolos, Tomás López, 1605, f. 1305). 
El «mesón de los Fúcares», así llamado sin duda por hallarse 
establecido en casa que a ellos perteneciera, estaba situado en 
1651 «frontero de San Benito.» 
2. Un pleito de los Fúcares. Valladolid. (Chancillería, Taboada, 
olvidados, 110). 
Fuensaldaña (Condesa de) 
1. Murió D. a Magdalena de Borja, viuda de D. Juan de Vivero, 
conde de Fuensaldaña. 22 diciembre 1625 (San Miguel, 1. de 
dif. de 1616-1653, f. 31 v.t0) 
Galarza (Licenciado Luis de) 
1. Bautizado Jerónimo, hijo del licenciado Luis de Galarza y de 
D. a Isabel Ordóñez de Villaquirán. 11 diciembre 1568 (San 
Martín, 1. 1.° de baut., f. 1 v. t0) 
2. Bautizado Damián, hijo de los mismos. 5 octubre 1570 (ídem 
idem, f. 13). 
Gallo de Andrada (Juan) 
1. Presentación del bachiller Gallo de Andrada para licenciado en 
Cánones. 26 abril 1589 (Universidad, L. 4.° de claustros, 
f. 176v.t0) 
2. Grado de licenciado en Cánones de Juan Gallo de Andrada, 
natural de Madrid. 7 mayo 1589 (Universidad, L. de grados 
mayores desde 1545, f. 257). 
3. Escritura de renunciación de la Universidad de Valladolid en 
favor del licenciado Gallo de Andrada. (Protocolos, Antonio 
Oria, 1606, f. 25). 
4. Un pleito del licenciado Juan Gallo de Andrada (Chancillería, 
Alonso Rodríguez, fenecidos, 101). 
5. Otro id. (Id., Pérez Alonso, fenecidos, 262). 
6. Murió el secretario Juan Gallo de Andrada, padre del alcalde 
Gallo. Testamentarios, su hijo y el licenciado Jordán. Dejó 
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unas memorias en Simancas. 6 noviembre 1617 (Santiago, 
libro 1.° de dif., s. f.). 
7. Murió Juan Gallo de Andrada, hijo del anterior, casado con do-
ña Antonia de Estrada. Vivía al Caballo de Troya. Lleváronle 
a enterrar a Simancas. 23 abril 1620 (Id. id., s. f.). 
8. Otro id. (Id., Pérez Alonso, fenecidos, 262). 
9. De doña María de Ibarra, mujer que fué del licenciado Juan 
Gallo de Andrada. (Id., Alonso Rodríguez, fenecidos, 265). 
10. Del convento de las Huelgas con los herederos de Juan Gallo 
de Andrada (Id., Várela, fenecidos, 435). 
Gamarra (Juan de) 
1. «Ju.° - este día [el de Santo Tomás de 1542] batizé a Ju.° hijo de 
fra.° de gamarra y de maría alvarez.» (Santiago, 1. 1.° de 
baut, f. 13 v.10). 
2. Bautizado Andrés, hijo de los mismos. 13 diciembre 1545. 
(Id., id., f. 42 v. t0). 
3. Id. Diego, hijo de los mismos. 5 agosto 1548. (Id., id., f. 62 v. t0). 
4. Francisco de Gamarra, escribano real, renuncia en favor de Juan 
de Gamarra, su hijo. 8 julio 1587. (Ayuntamiento, L. de acuer-
dos, ff. 93 y 107). 
5. Bautizado Juan, hijo de Juan de Gamarra y de Isabel Verdugo. 
25 febrero 1581. (San Andrés, 1. 1.° de baut., f. 158 v. t0). 
6. Bautizada Juliana, hija de Juan Ruiz de Gamarra y de Isabel Ca-
talana (Eran los mismos, si no me equivoco). 16 mayo 1582. 
(Id., id., f. 164 v. t0). 
7. Bautizada Catalina, hijo de los mismos. (Id., 1. 2.° de baut., 
f. 39). 
8. Bautizado Francisco, hijo de Juan de Gamarra, escribano, y de 
Polonia de Carrera. 30 octubre 1600. (San Lorenzo, 1. 1.° de 
baut., f. 188 v. t0). 
9. Id. María, hija de los mismos. 
10. Id. Ana María, hija de los mismos (Id., id., f. 139 v. t0). 
11. En 28 de septiembre de 1617 murió Juan de Gamarra, escriba-
no del número. Hizo testamento ante Antonio Ruiz. Enterró-
se en el Salvador, en sepultura propia. (Id., 1. 1.° de dif., f. 
163 v. t0). 
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12. Bautizada Juan, hijo de Sebastián de Gamarra y de Mariblanca. 
15 de febrero 1575. (San Miguel, 1. de baut. de 1568-1581, 
f. 73v. t o). 
13. Bautizados Juan y Ana, hijos de Cristóbal de Gamarra y de Pe-
trona López. 7 agosto 1581. (Id., 1. de baut. de 1581-1603.) 
14. Bautizado Juan, hijo de Juan de Gamarra y de Ana de Paredes. 
18 septiembre 1581 (Antigua, 1. 1.° de baut., f. 203). 
15. Id. Francisca, hija de los mismos (Id., id., f. 216 v t 0). 
16. Casado Juan Ruiz de Gamarra con Isabel de Palacios. (San Pe-
dro, 1. 1.° de cas., f. 146). 
17. De María Sanz con Juan de Gamarra (Cnancillería, Zarandona 
y Wals, fenecidos, 49). 
18. De Juan de Gamarra con Pedro Enríquez (Id., Zarandona v Bal-
boa, fenecidos, 337). 
19. De Juan de Gamarra con el conde de Salvatierra (Id., Alonso 
Rodríguez, fenecidos, 146). 
20. Otros dos pleitos del mismo (Id., Masas, fenecidos, 119 y 256). 
21. De Inés Parave con la mujer e hijos del licenciado Gamarra. 
(Id., Quevedo, fenecidos, 49). 
22. Del bachiller Gamarra con D. Pedro de Acuña. (Id., id., 57). 
23. Pleito de hidalguía de Francisco de Gamarra. (Id., Pangua, Ad 
perp. rei mem., 6). 
24. Id. de Juan Ruiz de Gamarra (Id., id., 32). 
García (Juan) 
1. Un pleito de Juan García y Andrés López, libreros de Vallado-
lid. (Cnancillería, Zarandona y Wals, fenecidos, 422). 
García de Trasmiera (Diego) 
1. «yo el Doctor Miguel Gómez cura Propio de la Parrochial de 
señor sanct Pedro desta Ciudad de Vallid, bapticé según 
horden y forma de la sancta Iglesia Romana a diego Hijo le-
gitimo de Benito García de Trasmiera Regidor de la villa de 
madrid y de doña María despinosa su muger mis Perrochia-
nos que viuen en la plazuela de sanct Pedro fueron sus Pa-
drinos los señores Ju.° Ruiz de velasco, cau.° de la horden 
de sanctiago de el consejo de su Mag.d y su recretario de la 
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cámara y estado de castilla, y doña ysabel neuares de sancto-
yo su muger y lo firmé en Valladolid a Veynte y tres de sep-
tiembre de mili y seiscientos y quatro años.—Doctor Miguel 
Gómez» (San Pedro, 1. 1.° de baut. f. 377 v. t0). 
2. Bautizada Catalina, hija de los mismos. 13 diciembre 1601. (San 
Martín, 1. 1.° de baut. f. 137 v. t 0 de la 2.a foliación). 
Gasea (D. Pedro) 
1. De D. Pedro Gasea de la Vega con Esteban de Lezcano. (Cnan-
cillería, Alonso Rodríguez, fenecidos, 34). 
2. De la Marquesa de Provar con D. Pedro Gasea (Id., Várela, 
fenecidos, 123). 
3. De D. Pedro de la Gasea con doña Ana de la Vega (Chancille-
ría, Escalera, fenecidos, 279 y 280). 
4. De Diego Gasea de la Vega con los capellanes de la Magdale-
na (Figuran en este pleito el testamento del obispo Gasea y 
otros documentos importaates). (Cnancillería, Zarandona y 
Balboa, fenecidos, 437). 
5. «En 21 de abril [1585] murió don di.0 gasea de la vega traxeron le 
a enterrar y le enterraron en su entierro proprio en la bobeda 
de la madalena a beinte y seis del dho mes año de 1585.— 
El bller ant° caldera». (Magdalena, 1. 1.° de dif„ s. f.) 
6. Testamento de doña Ana de la Vega, mujer que tué de D. Die-
go Gasea (Protocolos, López Calderón, 1603, f. 858). 
7. Pleito de hidalguía. (Cnancillería, Pangua, Adperpetuam rei 
memoriam, 25). 
Gascón de Torquemada (Jerónimo) 
1. Bautizado Juan Jerónimo, hijo de D. Jerónimo Gascón de Tor-
quemada y de doña Juana de Tiedra (Catedral, 1. 3.° de 
baut., f. 90 v. t 0). 
2. Elena Romero se obliga a criar un hijo de D. Jerónimo Gas-
cón de Torquemada y de doña Juana de Tiedra, «u otro niño 
que el dicho sr. don gerónimo tiene o cualquier dellos». 28 
mayo 1603. (Protocolos, Antonio de Velasco, 1603, s. f). 
3. Brautizado Francisco, hijo de los mismos. 25 mayo 1604. (San 
Miguel, 1. de baut. de San Julián, 1553-1623, f. 116). 
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GelVes (Condes de) 
1. «En 7 días del mes de Junio se baptizó la s.a doña ysabel hija de 
don albaro de portugal conde de jelbes y de la s.a doña leonor 
de milan su mujer fueron padrinos el serenísimo príncipe 
don carlos y la ilma. señora doña n. de mendoza duquesa de 
sesa baptizóla el muy iltre. señor don diego de córdoba obispo 
de abila siendo cura ju.° aluarez.» 1558. (San Miguel, 1. de 
baut. de San Julián, 1555-1623, f. 15 v. t 0). 
Gilimón de la Mota (Baltasar) 
1. Escritura de obligación del licenciado Gilimón de la Mota. 9 julio 
1585. (Archivo de Protocolos deMedina del Campo, Alonso 
Montero, 1585, f. 1102). 
2. Bautizado Tomás, hijo del licenciado Gilimón de la Mota y de 
doña Gregoria de Lovayna. 3 enero 1590. (San Martín, 1. 1.° 
de baut., f. 64 de la 2.a foliación). 
3. Bautizado Rodrigo, hijo de los mismos. 30 abril 1591. Aquí, y 
ya siempre en lo sucesivo, se llama doña Gregoria de Vega 
a la mujer del licenciado (Id. id., f. 74 v. t0) 
4. Bautizado Eugenio. 4 noviembre 1593 (Id. id., f. 91). 
5. Bautizado Paulo Eugenio. 10 febrero 1596 (Catedral, 1. 2.° 
de baut., f. 43 v. t0) 
6. Bautizado Agustín. (Antigua, 1. 2.° de baut., f. 170 v.t0.) 
7. Despósanse doña Fabiana de Vega, hija del licenciado Gilimón. 
y el licenciado D. Antonio de la Cueva. 7. noviembre 1599, 
Velados a 7 de Mayo de 1600. (Antigua, 1. 1.° de cas., ff. 258 
y 264). 
8. Escritura del monasterio del Abrojo en favor del licenciado Gi-
limón de la Mota. (Protocolos, D. Juan de Santillana, 1603, 
f. 1034). 
9. Poder que otorgó el licenciado Gilimón de la Mota al licenciado 
Diego de Benavente para vender una casa en Medina del 
Campo. (Id. id., f. 932). 
10. Poder que el licenciado Gilimón de la Mota y su mujer dieron 
a D. Antonio de la Cueva y la suya. (Id. id. 1604, s. f.) 
11. Concierto entre Baltasar Gilimón de la Mota y su mujer, de la 
una parte, y Agustina Canovio (vecina de Medina del Campo) 
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y Antonia Juárez (vecina de Madrigal), de la otra, sobre el mo-
nasterio de monjas recoletas de San Agustín que habían fun-
fundado en Medina, mediante escritura que en su nombre 
habían hecho D. Antonio de la Cueva y Silva y su mujer 
doña Fabiana de Vega. (Id., Tomás López, 1604, f. 802). 
12. Carta de arrendamiento de una casa que el licenciado Gilimón 
de la Mota tenía en Cevico de la Torre. (Id., Eugenio Fernán-
dez, 1604-1605, s. f.) 
13. Juan Fernández de Castro, como cesionario del licenciado Gili-
món de la Mota y con poder del mismo, cobra las rentas de 
los 85.788 maravedís que tenía de juro y renta en cada un año 
sobre las rentas y alcabalas de la ciudad. (Id., Antonio de 
Ordás, 1605, f. 278). 
14. Carta de pago de 400 ducados al licenciado Gilimón de la Mota, 
abogado de los Consejos de S. M., por doña Marina de Ulloa 
como tutora de su hijo, por los asientos y negocios en la 
composición de las alcabalas de Coca y Alaejos (Id., Gabriel 
de Avendaño, 1603-1605, s. f.). 
15. Del licenciado Gilimón con el Ayuntamiento de Valladolid. 
(Chancillería, Taboada, fenecidos, 166). 
16 De Francisco Rodríguez con el licenciado Gilimón de la Mota 
(Id., Escalera, fenecidos, 249.) 
Godínez de Millis (Juan) 
1. Un pleito. Salamanca (Chancillería, Taboada, olvidados, 227). 
En el mismo índice hay otros pleitos suyos. 
2. Del licenciado Portillo con Juan Godínez de Millis.—Vallado-
lid. (Id., Zarandona y Wals, fenecidos, 358). 
González de Cellorigo (Martín) 
1. Bautizada Ana, hija del licenciado Cellorigo y de doña Mariana 
Arce. 17 julio 1591. (San Martín, 1. 1.° de baut., i . 75 vt0- de 
la 2.a foliación). 
2. Id. Juan, hijo de los mismos. 17 marzo 1593. (Id. id., f. 86 v t o ) . 
3. Id. María, hija de los. mismos. 24 diciembre 1594. (Id. id., f. 96). 
4. Id. Eufrasia. 7 mayo'l598. (Id. id., f. 115 v t 0 ) . 
5. Id. Miguel. 10 octubre 1600 (Id. id., f. 127). 
3 
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6. Nombramiento del licenciado Cellorigo para consiliario. 11 no-
viembre 1587. (Universidad, L. 4.° de claustros, f. 150). 
7. Igual nombramiento para el año de 1593. (Id. id., f. 263). 
8. Nombramiento de diputado para 1595 (Id. id., f. 301 vt0-). 
9. Nombramiento de consiliario para 1596 (Id. id., f. 315 v 1 0). 
10. El licenciado Martín González de Cellorigo, abogado en la Real 
Cnancillería de Valladolid, y doña Mariana de Arce, su mujer, 
vecinos de la villa de Pancorvo, residentes en la ciudad de 
Burgos, dan poder en esta ciudad a Gaspar de Toro. 13 mar-
zo 1605. (Protocolos, Tomás López, 1605, f. 581). 
11. Del licenciado Cellorigo con la villa de Pancorvo (Chancilleria, 
Zarandona y Balboa, fenecidos, 345). 
12. Otro pleito. (Id. id., Zarandona y Wals, olvidados, 359). 
13. Otro pleito. (Id. id., Taboada, olvidados, 543). 
14. Ejecutoria de otro pleito (Id., Ejecutorias de 1604, 995). 
15. Del arzobispo de Burgos con los herederos del licenciado Ce-
llorigo (Id., Escalera, fenecidos, 79). 
González Dávila (Gil) 
1. Del licenciado Gil González Dávila con Jerónima Suárez. (Chan-
ciller ía, Taboada, fenecidos, 163). 
Gradan (Jerónimo) 
1. «Adriana.-en IX [marzo 1549] baptizé a Adriana, hija del Secret.0 
gracián y de doña ju a Dantisca pa. di. 0 de Ayala, doña maría 
de reynoso madrina.» (Santiago, 1. 1.° de baut. f. 68). Añáda-
se esta partida a las demás que ya tengo publicadas de los hi-
jos del secretario Gracián, incluso Jerónimo, y de otras per-
sonas de la familia. 
2. Un pleito de Jerónimo Gracián (Chanciller ía, Cieza, feneci-
dos, 23). 
3. Otro pleito de Jerónimo Gracián (Id., Fernando Alonso, feneci-
dos, 123). 
4. Otro pleito de Jerónimo Gracián (Id. id., Várela, olvidados, 21). 
5. Otro pleito de Jerónimo Gracián (Id. id., 278). 
6. Otro pleito de Jerónimo Gracián (Id., Taboada, olvidados, 75). 
7. De Francisco Doya con el licenciado Gracián. (Id., Lapuer-
ta, fenecidos, 5). 
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8. De Tomás Oracián con doña Inés Bazarpa. (Id., id., 538). 
He examinado los pleitos núm. 3, 5 y 7. El Jerónimo Oracián 
de los dos primeros es un mercader burgalés, que vivía por 
los años 1520 a 1533. El litigante del último es el licenciado 
Oracián Falconi, fiscal del Consejo de Ordenes (1591). 
Grajar (Conde de) 
1. Censo contra el marqués de Villena (Protocolos, D. Juan de 
Santillana, 1604, s. f.) 
Henao (Gabriel de) 
1. «Gabriel.—En quince de abril de 1589 as.0 baptice a gabriel hijo 
de don femando de Enao y de doña isauel abarca maldo-
nado fueron sus padrinos fer.d0 muñoz de Castro y doña inés 
de monjaraz y fírmelo.—melchior de alcalá.» (San Esteban, 
1. 1.° de baut, f. 10). Este fué el D. Gabriel de Henao, poeta, 
de quien se conserva alguna comedia, y padre del jesuíta 
P. Gabriel de Henao. 
2. Bautizado Fernando, hijo de los mismos. 22 agosto 1592. (ídem 
ídem., f. 23). 
3. «D. Gabriel enao monxaraz con D. a Juana Oonz.z —yo Antonio 
de losa cura propio de S.r san esteban desta ciudad ago fe y 
certifico como oy domingo que se contaron treinta y uno de 
agosto deste presente año de seiscientos y catorce con man-
damiento del s.1' don femando de baldes provisor deste obis-
pado y refrendado de xristobal de madrigal notario hize una 
amonestación entre don Gabriel de henao monxaraz y doña 
Juana gonzalez yjos de don femando de henao y doña ysabel 
abarca y de el lic. d 0 manuel gonzalez y doña catalina de trilla-
rles y luego en acabando la dicha amonestación con un recado 
del obispo mi s.or di la fe de como estaba hecho y por cau:as 
que a ello le mobieron dispensó su s.a en las dos amonesta-
ciones que faltaban y con lic.a firmada de su s.a y sellada con 
su sello y refrendada de xristobal de madrigal a las ocho de 
la noche desposé a los conbenidos siendo testigos hernando 
muñoz de castro y joan lorenzo de ortegon y luis gonzalez y 
otros muchos después en dos dias festibos hice las dos amo-
nestaciones que faltaban conforme a lo dispuesto en el dicho 
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mandamiento y lo firmé y después los belé en el monasterio 
de los descalgos mercenarios.—Antonio de losa.» (Id. id., 1. 1." 
de cas., f. 88 v. to). 
4. De Feliz Franco de Guzmán con doña Juana González, viuda de 
D. Gabriel de Henao (Chancillería, Alonso Rodríguez, fene-
cidos, 377). 
5. Un pleito de D. Fernando de Henao. (Id. id., Taboada, feneci-
dos, 298). 
6. Otro del mismo (Id id., Zarandona y Vals, fenecidos, 114). 
Herrera (Antonio de) 
1. Recibo de la paga de su juro y renta sobre las alcabalas de Se-
govia (Protocolos, Juan Ruiz, 1605, f. 218). 
2. Poder a Cristóbal de Roda (Id. id., f. 243). 
3. Poder para cobrar las alcabalas y tercios de Calatrava a Marcos 
Fúcar y hermanos. (Id. id., f. 255). 
4. Carta de pago sobre las alcabalas de Aranda de Duero (ídem 
idem, f. 335 v. t 0 y 882 v. t0). 
5. Carta de Pago a Pedro de Arando (Id. id., f. 359). 
6. Carta de pago sobre las alcabalas de Sepúlveda. (Id. id., f. 443). 
7. Otra carta de pago (Id. id., f. 444). 
8. Poder a Francisco Martín. (Id. id., f. 718). 
9. Poder al tesorero de Segovia (Id. id., f. 735). 
10. Poder a Martín Esteban (Id. id., f. 882). 
11. Otro poder (id. id., f. 1071). 
12. Carta de pago a Francisco Esteban (Id. id., f. 1425). 
13. Id. a Alejandro Crispo (Id. id., f. 1488). 
14. Id. a Francisco Martín (Id. id., f. 1814). 
15. Id. al mismo (Id. id., f. 1962). 
16. Un pleito (Chancillería, Várela, olvidados, 308). 
En algunas de las escrituras citadas se dice «cronista de S. M.» 
Herrera (Cristóbal de) 
1. Un pleito. {Chancillería, Várela, olvidados, 134.) 
Hernández de Córdoba (Francisco) 
1. V. Otavante. (Juan Lorenzo de). 
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Hurtado de (Mendoza D. Diego) 
1. Del Deán y cabildo de Toledo con D. Diego Hurtado de Men-
doza. (Chancillería, Taboada, olvidados, 453.) 
2. De D. Diego Hurtado de Mendoza con el licenciado Salvador. 
(Id. id., 547.) 
3. Del duque del Infantado con D. Diego Hurtado de Mendoza. 
(Id., Quevedo, fenecidos, 596.) 
4. De los hijos y herederos de García de Avila con D. Diego Hur-
tado de Mendoza. (Id., Alonso Rodríguez, fenecidos, 146.) 
Juan (Honorato) 
1. Bautizado Carlos, adulto de 12 años, esclavo turco del señor 
Honorato Juan, maestro del Príncipe. 5 septiembre 1557. 
(San Miguel, 1. de baut. de San Julián 1553-1623, f. 13 v.t0) 
Junta (Juan de) 
1. De Martín Sánchez de Aranzuro con Juan de Junta.—Salamanca. 
(Chancillería, Escalera, fenecidos, 179.) 
2. De Juan de Junta con los herederos de Juan de Arévalos. (Id., 
Várela, fenecidos, 8.) 
3. De Juan de Junta y Lorenzo de León con Gaspar Truchel. (Id., 
Zarandona y Balboa, fenecidos, 175.) 
4. De Juan de Junta con Nicolás Sánchez. (Id., Taboada, feneci-
dos, 125.) 
5. Del mismo con el monasterio de San Vicente-Burgos. (Id., Alon-
so Rodríguez, fenecidos, 127.) 
Junta (Lucas de) 
1. De Francisco Comparan con Lucas de Junta. — Salamanca. 
(Chancillería, Quevedo, fenecidos, 37.) 
2. De Lucas de Junta con Pedro Martínez, componedor. (Id., Ma-
sas, fenecidos, 144.) 
3. Otro pleito del mismo. (Id., Várela, olvidados, 313.) 
Junta (Julio de) 
1. De Antonio de Ayala con Julio de Junta. —Burgos. (Chancille-
ría, Escalera, fenecidos, 96.) 
Pleito di 1580. Antonio de Ayala, vecino de Burgos, puso 
demanda contra Diego de Segovia, procurador, como cura-
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dor ad lítem de D.a Catalina, D. a Francisca y D. Juan de la 
Presa, hijos de Francisco de la Presa y de D. a Catalina Flores 
de Cámara, vecinos de Burgos, porque Ayala hizo con éstos 
escritura de concierto y capitulación sobre una imprenta, en 
virtud de la cual le pertenecería el tercio en todas la «enpren-
prentas e aparejos dellas e ynprisiones de libros que se abían 
hecho e hicieren y en todo el papel y asientos de la dicha en-
prenta», y los hijos y herederos no lo habían cumplido. Ayala 
obtuvo requisitoria para que Julio de Junta, vecino de Madrid, 
le pagase 4.584 reales de que era depositario. 
Labastida (Fernando de) 
1. Bautizada Leonor, hija de Jerónimo de Labastida y de doña 
Leonor de Figueroa. Padrino, Fabio Nelli de Espinosa. (San 
Pedro, 1. 1.° debaut., f. 48.) 
2. Bautizado Fernando, hijo de los mismos. Padrino, D. Antonio 
López de Calatayud. (Id. id., f. 64.) 
3. Grado de Licenciado en Sagrada Teología a Fernando de La-
bastida. 6 octubre 1616. (Universidad, 1. de grados mayores 
que principia en 1556 y fenece en 1616, f. 238.) 
Lemos (Condes de) 
1. Los siguientes pleitos (Cnancillería): Quevedo, fenecidos, 4, 51, 
607, etc.; Taboada, fenecidos, 624; Taboada, olvidados, 36, 
121, 159, 196, 205, 253, 265; Zarandona y Wals, fenecidos, 
49, 619; Zarandona y Wals, olvidados, 12, 13, 79, 103, 121, 
504.—Aunque ordinariamente omito los pleitos de los nobles, 
por ser muy numerosos, doy cuenta de éstos por haber entre 
ellos algunos importantes. 
León (Fr. Luis de) 
1. Del maestro Rodríguez con Fray Luis de León. Salamanca. 
(Chancillería, Fernando Alonso, efnecidos, 22.) 
Lerma (Duque de) 
1. Poderes varios para la administración de sus fincas y estados. (Pro-
tocolos, D. Juan de Santillana, 1603, f. 222 y sgtes, 852, 883.) 
2. Patronazgo de la provincia de España de la Orden de Santo Do-
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mingo concedido a los duques de Lerma. 31 julio 1603. Con-
formación por Fr. Jerónimo Xavierre. (Id. id., f. f. 1018 y 1025.) 
3. Concierto para la obra del castillo de Lerma. Tiene plano de 
Francisco de Zamora. (Id. id., 1604, f. 219.) 
4. Tenencia de la alcaidía de Simancas. (Id. id., f. 494.) 
5. Donación al duque de Cea. (Id. id., f. 603.) 
6. Donación a doña Casilde de Muñatones (Id. id., f. 608). 
7. Venta que en favor del duque de Lerma otorgó Pedro Alvarez 
Pereira. (Id. id., f. 611). 
8. Revocación de algunas cláusulas del testamento otorgado ante 
Juan de Santularia en 4 de abril de 1603 (Id. id., f. 706). 
9. Poder a Jerónimo Delgadillo (Id. id., f. 793). 
10. Poder a los contadores mayores (Id. id., f. 907). ' 
11. Sobre las capitulaciones de su hija doña Catalina de Zúñiga y 
Sandoval con el conde de Lemos (Id. id., 911). 
12. Testamento y mayorazgo de los duques de Lerma. Disponen 
que sus cuerpos «sean sepultados en la nuestra capilla mayor 
del nuestro monasterio de san pablo.* Que si fallecieren fuera 
de Valladolid, los traigan. (Id. id., f. 995). 
13. Del duque de Lerma y su.hijo con D. Luis Rodríguez de Gue-
vara (Chancilleria, Masas, fenecidos, 350). 
14. Del convento de San Pablo con el duque de Lerma (Id., Zaran-
dona y Wals, olvidados, 508). 
Libreros de Valladolid 
1. Un pleito {Chancilleria, Fernando Alonso, olvidados, 2). 
Liñán (Pedro de) 
1. De D. Pedro de Velasco con Pedro de Liñán.—Olmedo (Chan-
ciller ia, Taboada, fenecidos, 294). 
López de Calatayud (D. Antonio) 
1. Posesión y título de regidor de Antonio López de Calatuyud. 1 ju-
lio 1577. (Ayuntamiento, L. de acuerdos de 1576-1583, f. 116). 
2. Bautizada Antonia, hija de D. Antonio López de Calatayud y de 
doña María de Sandoval. 4 junio de 1587. (San Esteban, I. 1.° 
de baut, s. f.) 
3. Id. Leonor. 20 septiembre 1588. (Id. id. f. 8 v. to). 
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4. Id. Antonio. 25 enero 1590. Padrino, Fabio Nelli de Espinosa. 
(Id. id., f. 12). 
5. Id. Diego. 20 marzo 1591. (Id. id., f. 17 v.u')-
ó. Id. María. 29 abril 1592. (Id. id., f. 22). 
7. Id. Gaspar. 6 septiembre 1593. (Id. id., f. 27 v. t0). 
8. Id, Andrés. 23 enero 1595. (Id. id., f. 35 v. t 0). 
9. Id. Damián. 29 abril 1596. (Id. id., f. 41). 
10. Id. Jusepa. 15 marzo 1598. (Id., id., f. 49 v.10). 
11. Mayorazgo fundado en favor de D. Antonio López de Calata-
yud por Fernán López de Calatayud su padre (Protocolos, 
Lázaro de Quesada, 1605, f. 602). 
12. Dos escrituras de D. Antonio López de Calatayud. (Id., D.Juan 
de Santularia, 1603, f. f. 948 y 2010). 
13. Obligación de Hernando Muñoz de Castro en nombre de D. An-
tonio López de Calatayud, juez contador mayor de la Casa de 
contratación de las Indias. (Id., Antonio Oria, 1608, f. 126). 
14. Un pleito de D. Antonio López de Calatayud. ('Chancilleria, Za-
randona y Balboa, olvidados, 230). 
15. Hernán López de Calatayud, regidor, hijo de Francisco López 
de Calatayud y de doña Catalina de Espinosa. Casado en 1569. 
(San Esteban, 1. 1.° de cas, f. 84). 
16. De Hernán López de Calatayud con Luis Méndez. (Chancillería, 
Moreno, fenecidos, 197). 
17. Bautizado Juan, hijo de Alonso López de Calatayud y de doña 
Juana de Torquemada. 13 enero 1542. (Salvador, 1. 1.° de 
baut, f. 3 v t 0). 
18. De Alonso López de Calatayud con Gabriel Calvo (Chancille-
ría, Tabarés, fenecidos, 190). 
19. Bautizada doña María, hija de Juan López de Calatayud y de do-
ña Ana de Pallares. 25 noviembre 1552 (Salvador, 1. 1.° de 
baut., f. 35 v t 0). 
20. Id. Alonso, hijo de los mismos. 6 septiembre 1558. (Id. id., fo-
lio 105 v t 0). 
21. De Juan López ae Calatayud con Juan López de Calatayud Vi-
llanova (Chanciller ía, Fernando Alonso, fenecidos, 73). 
22. De Juan López de Calatayud con Juan Gutiérrez. (Chanciller ía, 
Moreno, fenecidos, 107). 
23. De Elvira Hernández con Juan López de Calatayud (Id. id., 226). 
4i 
López de Calatayud Enríquez (Pero) 
1. Carta de arrendamiento de una tierra, sita a Prado de Palacios, 
por parte de Pero López Enríquez de Calatayud, regidor de 
Valladolid, a Alonso Martín y Alonso de Cabezón. 16 febrero, 
1582. (Protocolos, Pedro de Arce, 3 e r. tomo de 1582, folio 
648). 
2. Concierto del mismo con Juan Velasco, carpintero, para levan-
tar una aceña que le había destruido el río. (Id. id., f. 1069.) 
3. Documentos relativos al pleito que Pedro López Enríquez de 
Calatayud sostenía con doña Inés Sarmiento, viuda de Jeró-
nimo de la Peña, por haber tomado ésta posesión pro indivi-
so de unas casas de la calle de Pedro Barrueco, que eran del 
mayorazgo de Pedro López Enríquez y lindaban con otras 
suyas. Firma López Enríquez con letra temblona. (Id. Agus-
tín Rodríguez, 1602, s. f.) 
4. Un pleito de Pedro López Enríquez. (Chancillerla, Fernando 
Alonso, fenecidos, 14.) 
5. Otro pleito del mismo. (Id. id., 17.) 
6. Otro pleito del mismo, con Luis Enríquez de Calatayud. (Id. id., 57.) 
7. Otro pleito del mismo. (Id., Pérez Alonso, 174.) 
8. Otro pleito del mismo. (Id. id., 243.) 
9. Otro pleito del mismo. (Id. id., 244.) 
10. Otro pleito del mismo con el fiscal. (Id.,L&pueúa, fenecidos,32\.) 
11. Otro pleito del mismo. (Id. id., Quevedo, fenecidos, 9.) 
12. Otro pleito del mismo. (Id., Quevedo, fenecidos, 178.) 
13. Otro pleito del mismo. (Id. id., 247.) 
14. Otro pleito del mismo. (Quevedo, fenecidos, 301.) 
15. Otro pleito del mismo. (Id., Taboada, olvidados, 179.) 
16. Otro pleito del mismo. (Id., Zarandona y Balboa, fenecidos, 30.) 
17. Otro pleito del mismo. (Id. id., 90.) 
18. Otro pleito del mismo. (Id. id., 142.) 
19. Otro pleito del mismo. (Id. id., 315.) 
20. Otro pleito del mismo. (Id., Zarandona y Wals, olvidados, 255.) 
21. Otro pleito del mismo. (Id. id., 277.) 
22. Otro pleito del mismo. (Id. id., 308.) 
23. Hidalguía de Lomelín. (Id., Pangua, Ad perpetuam rei memo-
ria m, 5.) 
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López Madera (Gregorio) 
1. Escritura de contrato. (Protocolos, Tomás López, 1.605, f. 111.) 
2. Del licenciado Gregorio López Madera con D.a Magdalena de 
Salcedo. (Chancilleria, Moreno, fenecidos, 26.) 
3. De D. a Agustina Hernández con el licenciado Gregorio López 
Madera. (Id., Alonso Rodríguez, fenecidos, 347.) 
Maluenda (D. Antonio de) 
1. De D. Antonio de Maluenda, clérigo, con D. Diego de Sala-
manca, obispo de Puerto Rico. (Chancilleria, Zarandona y 
Wals, olvidados, 163.) 
2. De D. Antonio de Maluenda, clérigo, con el doctor D. Lorenzo 
de Santa Cruz y el obispo de Puerto Rico. (Id., Zarandona y 
Wals, fenecidos, 619.) 
3. De Pedro de Maluenda con el abad y cabildo de Burgos. (ídem, 
Masas, fenecidos, 334.) 
Manojo de la Corte (Fernando) 
1. Causa contra Hernando Manojo, por «cierta sátira que dicen es 
hizo». El alcalde de la Corte y Cnancillería le tenía preso por 
ello, y su padre, Hernando Manojo el viejo, mercader, solici-
tó la jurisdicción universitaria, obligándose a que su hijo tu-
viera su casa por cárcel. El fiscal del Rey decía tratarse de un 
«delito grave, y por ser agora secreto y no se poder descu-
brir se reserva». Se inició el asunto en Julio de 1607. (Univer-
sidad, Pleitos criminales, 1606-1608.) 
2. De Juan de Mendoza con Fernando Manojo. (Chanciller ia, Fer-
nando Alonso, fenecidos, 253.) 
3. De Hernando Manojo con Jerónimo de Oviedo. (Id., Taboada, 
olvidados, 101.) 
4. Otro pleito del mismo. (Id., Várela, olvidados, 191). 
5. Otro pleito del mismo (Id. id., 328). 
6. Otro pleito del mismo. (Id., Zarandona y Vals, fenecidos, 26). 
7. Pleito de hidalguía de Hernando Manojo (Id., Pangua, Adperpe-
tuara rei memoriam, 6). 
8. Un pleito de Juan de la Corte (Id., Lapuerta, fenecidos, 532). 
9. Otro pleito del mismo (Id., Zarandona y Wals, fenecidos, 242). 
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10. Otro pleito del mismo con Gaspar de la Corte. (Id. id., olvida-
dos, 261). 
11. Pleito de hidalguía de Rodrigo de la Corte. (Id., ejecutorias 
de 1488). 
12. Juan de la Corte, fiscal de S. M. (Id., L. de acuerdos de 1601 y 
sgtes., f. 107 v.*°). 
13. Juan de la Corte, oidor. (Id. id., f. 118). 
Mármol (Andrés del) 
1. Bautizado Andrés, «hijo de lorenzo del marmol y de doña juan-
na del castillo». 2 agosto 1558. (Salvador, 1. 1.° de baut., 
f. 106). 
Martínez (Fray Manuel) 
1. Grado de licenciado en Teología de Fr. Manuel Martínez, de la 
orden de Mercenarios Calzados. 24 febrero 1804. (Universi-
dad, L. de grados mayores... f. 114). 
2. Grado de doctor. 19 marzo 1804. (Id. id., f. 115). 
Martínez López (D. Félix) 
1. Grado de Licenciado en Medicina. 9 febrero 1781 (Universidad, 
L. de grados mayores... f. f. 180 y 181). 
2. Grado de doctor (Id. id., f. 184 v.to). 
Moller (Cristóbal) 
1. Cristóbal Moller, impresor de libros, casado y velado en 14 de 
octubre de 1598 con Jeronima de Vitoria (San Miguel, 1. de 
cas. de 1567-1597, s. f.) 
Mondéjar (Marqués de) 
1. Bautizada Mariana, hija de D. Iñigo López de Mendoza, marqués 
de Mondéjar, y de doña Ana Manrique de Cabrera. 19 no-
viembre 1605. Padrino, el Sr. Francisco Diaz, «de los viejos 
de san juan de letran», y doña María de Mendoza, hija de los 
marqueses. Vivían «a las espaldas de sant miguel, en las ca-
sas del licenciado Benavente.» (San Miguel, 1. de baut. de 
1604-1619, f. 76. v. t0) 
Mondragón (Capitán) 
1. De Jerónimo de Villarroel con el capitán Mondragón. Medina 
del Campo. (Chancilleria, Masas, fenecidos, 229). 
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Montalvo (Duque de) 
1. Capitulaciones matrimoniales del duque de Montalvo y de Bi-
vona, príncipe de Paterno, con la hija mayor del duque de 
Medinaceli (Protocolos, D. Juan de Santularia, 1603, f. 1026). 
Montaña de Monserrat (Bernardino) 
1. De Hernán Franco con el doctor Bernardino Montaña de Mon-
serrat. (Chancillería, Moreno, fenecidos, 39). 
2. Bautizado Juan, hijo del doctor Diego de Escobar y de doña 
Margarita Montaña. 28 enero 1568 (Antigua, 1. de 1530 a 1586, 
folio 126). 
2. Documentos relativos a doña Margarita Montaña (Protocolos, 
Bernabé Martínez, 1604, ff. 795, 878, 888, 992 y 994). 
Neli de Espinosa (Fabio) 
1. Pleito de hidalguía. (Chancillería, Pangua, Ad perpetuara rei 
memoriam, 17). 
Fabio Nelli de Espinosa era hijo de Alfonso Nelli y de Da-
miana de Espinosa, vecinos de Valladolid. Nació en Vallado-
lid, por el año 1534. En Valladolid también nació, y de su 
Iglesia fué canónigo, su hermano Claudio Nelli. Tenían en 
Sevilla unos tíos, llamados Pedro y María de Espinosa. 
Procedía de la ciudad de Sena, en Italia, de donde era su 
padre. Vino éste a Valladolid siendo mozo y, casado en esta 
villa, residió en ella por más de 50 años. Llamáronse sus pa-
dres Francisco Nelli y Julia, y tuvo un hermano de nombre 
Justiniano, que fué «capitán de populo.» 
2. Obra pía de Fabio Nelli de Espinosa. (Archivo del Hospicio 
Provincial, armario 1.°). 
3. Varias escrituras de Fabio Nelli. (Protocolos, Pedro de Ar-
ce, 1582, s. f.) 
4. Carta de pago que le dieron el obispo y cabildo de la Santa 
Iglesia de esta ciudad. (Id., D. Juan de Santulona, 1603, fo-
lio 1041.) 
5. Documento idéntico al anterior (Id. Juan Ruiz, 1605, f. 1404). 
6. «fabionelli de espinosa murió a 15 de octu.e de 1611 enterróse 
en s. augustin testó por el L d 0 herrera que me dio 500 reales 
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para misas.—el b.r Cardo.» (San Miguel: L. de difuntos de 
San Julián de 1602 a 1666, f. 23.) 
7. Varios documentos otorgados por el canónigo Claudio Nelli. 
(Protocolos: Miguel de Palacios, 1582.) 
8. Bautizada doña Damiana, hija de Fabio Nelli de Espinosa y de 
doña Violante de Rivadeneyra, a 16 de abril de 1583. Padri-
nos, el doctor Jerónimo de Espinosa, oidor, y doña Ana de 
Rivadeneyra. (San Miguel. L. de baut. de San Julián de 1553 
a 1623, f. 58 v.tü) 
9. Bautizada Leonor, hija de los mismos. 4 agosto 1584. (Id. idem., 
f. 62 v.t0) 
10. Bautizado D. Alonso, hijo de D. Francisco de Rivadeneyra y de 
doña Damiana Nelli de Espinosa, a 3 de junio de 1601. Pa-
drinos, Fabio Nelli y doña Leonor Nelli. (Id. id., f. 98 v.t0) 
11. Bautizada Ana Francisca, hija de los mismos. 30 septiembre 1602. 
(Id. id., f. 105 v.t0) 
12. Bautizado Fabián, hijo de los mismos. 13 noviembre 1603. 
(Id. id., f. 111 v.t0) 
13. Id. Violante. 24 marzo 1605. (Id. id., f. 121 v.t0) 
14. Id. Leonor. 12 agosto 1606. (Id. id., f. 133 v.t0) 
15. Id. Camila. 16 enero 1608. (Id. id., f. 139.) 
16. Id. Julia. 19 febrero 1611. (Id. id., f. 154.) 
17. Id. Francisca. 30 octubre 1612. (Id. id., f. 160.) 
18. En 22 de agosto de 1614 murió doña Damiana Nelli de Espi-
nosa. Fué enterrada en San Agustín. (Id. L. de dif. de 1602 
a 1666, f. 25.) 
19. Varios pleitos de Fabio Nelli y su familia, entre los infinitos que 
se encuentran. (Chancillería, Taboada, olvidados, 397; Pérez 
Alonso, fenecidos, 257, 275 y 309; Moreno, fenecidos, 323; 
Quevedo, fenecidos, 642; Masas, fenecidos, 29.) 
Niebla (Condes de) 
1. Bautizado D. Baltasar Francisco, hijo de D. Manuel Alonso Pé-
rez de Guzmán el Bueno y de D. a Juana de Sandoval y Rojas, 
condes de Niebla, «que viven en la calle de Rossario en las 
cassas de Buytrón.» Padrinos, D. Francisco de Rojas y San-
doval, conde de Ampudia, y su hermana D. a Luisa de Sando-
val y Padilla, duquesa de Medina de Rioseco, -que viven en 
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la dicha calle y cassa.» 26 enero 1606. (San Miguel: L. de baut. 
de 1604 a 1619, f. 84.) 
Nieva (Condes de) 
1. Bautizado Francisco, hijo de D. Martín Enríquez y de D. a María 
Manrique, condes de Nieva. 28 junio 1550. (San Miguel: 
L. de baut. de 1528 a 1551, f. 130.) 
En la parroquia de San Miguel estaba en 1604 la llamada 
«plazuela del conde de Nieva», donde éste tenía sus casas. 
Núñez (Hernán) 
1. De Teresa Alvarez con Hernán Núñez.—Valladolid (Chancille-
ría, Lapuerta, fenecidos, 270). 
Olea (Alonso de) 
1. «velaciones.—al.0 de Olea—en doce días del mes de julio de 
seiscientos y quince años, en virtud de una fe de Juan García 
escribano del Rey nuestro señor en que dio por fe que el L.° 
Joan diez, tiniente de cura de n.a s.a de sant llórente auia despo-
sado a a[.° de Olea y a cattalina perez mi parrochiana, les di 
las uendiciones nupciales como lo manda la sancta madre ygle 
sia aliándose presentes por testigos el L . d 0 Seco, el L . d 0 Riuera 
y martín de asturias en Vallid dicho dia mes y anno. (Salvador; 
L. de cas. que empieza en 1612 y termina en 1655, s. f.) 
Oñate (Condes de) 
1. Bautizada Catalina, hija de D. Iñigo Vélez de Guevara y de doña 
Catalina de Guevara, condes de Oñate. Padrino, D. Juan de 
Tarsis y Peralta. 21 de mayo de 1601. (San Esteban, L. 1.° de 
baut, f. 61 v. t0). 
2. Bautizada María, hija de los mismos. Padrinos, D. Juan de Tar-
sis y doña Ana de Mendoza su mujer. 3 diciembre 1602 (Id. 
id., f. 74). 
Osorno (Condes de) 
1. Bautizado D. Pedro, hijo de D. Pedro Fernández Manrique y de 
doña María de Velasco, condes de Osorno. 8 dbiembre 1561. 
(San Miguel, L. de bautizados de San Julián de 1583 a 1623, 
f. 23 v. tu). 
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2. Id. doña Luisa, hija de los mismos. 4 octubre 1564 (Id id fo-
lio 28 v t0.). 
Oteiza y Olano (Atanasio) 
1. Con fecha 14 de mayo de 1624 prueba varios cursos de Decre-
to y Decretales. (Universidad: Libro de pruebas de curso de 
1627 (sic) a 1632,1 7 v"1.). 
Otavanti (Juan Lorenzo de) 
1. Juan Lorenzo Otavanti, como marido y conjunta persona de 
Francisca de Figueroa, su mujer, se concierta con Iñigo de 
León sobre un cimiento, pared de cantería, tapia e imprenta 
que éste construía. (Protocolos: Pedro Lucas, 1551, f. 480). 
2. Testamento de Francisca de Figueroa, mujer de Juan Lorenzo 
Otavante, corredor de cambios (Arch. de protocolos: Simón 
de Cabezón, 1551, f. 667). 
3. De Francisco Hernández de Córdoba, librero, con Juan Loren-
zo de Otavante (Chancillería, Várela, fenecidos, 97). 
Padilla (Juan de) 
1. Poder de D. Juan de Padilla, capitán general del ejército de la 
ciudad de Toledo, a su mujer doña María de Pacheco. Año 
1521. (Archivo de protocolos de Medina del Campo, Francisco 
Carreño, 1521, f. f. 869 y 870). 
Palacios Rubios (Doctor) 
1. «Este día se acordó de tener la comyda del dotor palacios 
ruuyos scriuano de concejo e que se libre en el mayordomo 
de los propios lo que fuere menester para ello.» 6 febrero 
1506. (Ayuntamiento, L. de acuerdos de 1503 a 1514, f. 227.) 
2. De Alvaro de Salazar y Juan López de Palacios Rubios con Juan 
Martínez, escribano de número de Salamanca. (Chancillería, 
Zarandona y Wals, olvidados, 219.) 
3. De D. Jorge de Portugal con Juan López de Vivero. Palacios 
Rubios. (Chancillería, Várela, fenecidos, 166.) 
El Juan López de Vivero y Palacios Rubios que litiga en 
estos dos pleitos, era nieto del doctor Palacios Rubios. Este, 
según se deduce de tales pleitos, tuvo a lo menos tres hijos: 
Gonzalo Pérez de Vivero, el licenciado Alonso Pérez de Vi-
vero y D.a Ana de Vivero. El primero estuvo casado con 
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D. a Ana de Cáceres y de ellos fué hijo el Juan López de Vi-
vero que sostuvo los dos pleitos. 
Pedrosa (Gregorio) 
1. Partida de bautismo de Gregorio Pedrosa, más tarde obispo de 
Valladolid. (San Andrés, L. 1.° de baut., f. 103 v.tü) 
Pérez (Alonso) 
1. Obligación de Alonso Pérez, librero, y su mujer, para D. Juan 
de Hinestrosa. {Protocolos, Juan Ruiz, 1605, f. 345.) 
2. Obligación del licenciado Francisco Murcia de la Llana, natural 
de la villa de Pliego, residente en Madrid, a Alonso Pérez, 
por 120 resmas de papel. 26 septiembre 1605. (Protocolos, 
Juan Ruiz, 1605, f. 1.409.) 
Pérez (Alonso) 
1. De Isabel Rodríguez con el licenciado Alonso Pérez.—Salaman-
ca (Chancilleria, Fernando Alonso, fenecidos, 211). 
2. De Alonso Pérez con el juez ejecutor. Salamanca (Id., Taboada, 
olvidados, 542). 
No he examinado estos pleitos, pero supongo que se trata 
del médico salmantino licenciado Alonso Pérez, continuador 
de La Diana. 
Persia (D. Juan de) 
1. Padrino de la boda de Juan de Pereira y Catalina González. 30 
mayo 1602 (Santiago, 1. 1.° de baut., f. 46 v. t0). 
Persia (D. Felipe de) 
1. Se desposa D. Phelippe de Persia, turco de nación, bautizado, 
que vivía al entrar en las Once Casas, con doña Luisa de Qui-
rós, habitante en la misma casa, natural de Valladolid, hija de 
Juan de Quirós y de doña María Arce. 25 enero 1606. (San 
Pedro, L. 2.° de cas., f. 63). 
Pina (Juan de) 
1. «yo el licenciado pedro marcos cura de la yglesia de s.r sant 
miguel desta ciudad de vallid ques verdad que que en once 
de maio de 1603 bautize a ana maría hija de ju.° de pina es-
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cribano i de estephania de ordas sus legítimos padres que 
biben en el corral de la copera, fueron sus padrinos hern.° de 
pina su tio escribano y magdalena de usatigui que bibe en la 
platería, i lo firmé en 11 ut supra (San Miguel, Libro de cas. de 
1581 a 1603, s. f). 
2. Juan de Pina, como cesionario de doña Francisca de Curiel, viuda 
de Antonio Gutiérrez, vecina de Burgos, se da por contento y 
pagado del Francisco de Rivera, vecino de Sevilla, de 80.000 
maravedís que la debía. 28 marzo 1603. (Protocolos, Diego 
Gumucio, 1600 a 1606, s. f). 
Portonaris (Andrea de) 
1. De Andrea de Portonaris con Juan de Saboya. Salamanca. (Chan-
cilleria, Taboada, fenecidos, 152.) 
2. De Andrea de Portonaris con el Dr. Vega. (Id. Várela, fene-
cidos, 17.) 
Poza (Marqueses de) 
1. Bautizada doña Antonia, hija del marqués de Poza. 1574. (San 
Martin, L. 1.° de baut. de San Benito el Viejo, f. 7 v.t0) 
2. Id. doña María. 1577. (Id. id., f. 10.) 
3. Id. doña Francisca. 1578. (Id. id., f. 13.) 
4. Id. doña Juana. 1586. (Id. id., f. 31.) 
Prado (Antonio de) 
1. De Francisco Ortiz con Antonio de Prado, autor de comedias. 
Murcia, Madrid. (Cnancillería, Alonso Rodríguez, feneci-
dos, 375.) 
Puente (P. Luis de la) 
1. Bautizado Alonso, hermano del P. Luis de la Puente. 23 ju-
lio 1562. (Antigua, L. 1.° de baut., f. 91.) 
2. Id. otro hermano llamado Juan. (Id. id., f. 99.) 
Antes de ahora he publicado datos del P. Lapuente, que 
por lo mismo no incluyo aquí. 
Puñoenrostro (Condes de) 
1. Bautizado Antonio, hijo de los condes de Puñoenrostro. 3 ene-
ro 1601. (San Miguel, L. de baut. de San Julián de 1553 a 
1623, f. 96 v.to) 
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Quijada (Luis) 
1. Un pleito de Luis Quijada. Villagarcía. (Chancilleria, Moreno, 
fenecidos, 554.) 
2. «murió doña madalena de ulloa enterróse en billagarcía fueron 
sus testam.os los teatinos dieron de la quarta funeral quinien-
tos rs. los quatrozientos p.a misas y los ciento de ofrenda.» 
Año 1598, no expresa día. (San Martín, L. 1.° de dif. de San 
Benito el Viejo, f. 2.) 
Ramírez de Arellano (Luis) 
1. Presentación para licenciado en Cánones del bachiller Luis Ra-
mírez de Arellano. (Universidad, L. 4.° de Claustros, f.335 v.t0) 
Reboles (Pedro Lucas de) 
1. Grado de licenciado en Cánones. 10 junio 1750.—-Id. de doctor. 
24 agosto 1757. (Universidad, Libro de grados mayores des-
de San Lucas de 1745, ff. 42 v. t 0 y 45.) 
Requesens (D. Luis de) 
1. De D. Luis de Requesens con Hurtado de la Vega.—Carrión. 
(Chancilleria, Escalera, fenecidos, 240.) 
RiVadaVia (Condes de) 
1. Bautizado D. Diego Sarmiento, hijo de los condes de Rivadavia. 
1588.—Id. D. Francisco.—Id. Pedro Luis.—Id. Juan Luis.— 
(San Martin, Libro 1.° de baut. de San Benito el Viejo, ff. 38, 
42 v. t 0, 60 v. t 0 y 69 v.t0.) 
Robles (Francisco de) 
1. Poder de Francisco de Robles, librero, al procurador del con-
vento de San Bernardo. (Protocolos, Juan Ruiz, 1605, f. 84.) 
2. Carta de pago de Francisco de Robles al Paular. (Id. id., f. 369.) 
3. Carta de pago a D. a Ana de Mesa, viuda del doctor Francisco 
de Sande, presidente y gobernador del nuevo reino de Gra-
nada, por libros. (Id. id., f. 492.) 
4. Carta de pago de Gregorio de Zabalza a Francisco de Robles. 
(Id. id., f. 509). 
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5. Carta de pago de Miguel de Ooicueta a Francisco de Robles. 
(Id. id., f. 518). 
6. Carta de pago de Juan Sanz Hurtado a Francisco de Robles. 
(Id. id., f. 532). 
7. Carta de pago de Martín de Ooicueta a Francisco de Robles. 
(Id. id., f. 591). 
8. Obligación de Francisco de Robles al Paular. (Id. id., f. 813). 
9. Obligación de Francisco de Robles a los herederos de Rovilio, 
por cuatro cajas de libros recibidos de Lyon. — Compulsación 
de la misma. (Id. id., f. f. 1047 y 1575). 
10. Poder de Francisco de Robles a Francisco Mondragón. (Id. id., 
folio 1089). 
11. Carta de dote de Francisco de Robles a su mujer, Ana de Va-
llejo, hija de Pedro de Vallejo, mercader, y de Teresa Gutié-
rrez, difuntos, vecinos que fueron de Madrid; con referencia 
a la escritura otorgada en Madrid ante Juan Obregón, a 28 de 
noviembre de 1600. (Id. id., f. 1515). 
Rojas (Francisco de) 
1. El capitán Francisco de Rojas es testigo de un matrimonio, a 27 
de junio de 1605. (San Miguel, Libro de cas. de 1602 a 1621, 
folio 97 v.10) 
2. Varios pleitos de Francisco de Rojas, Toledo. (Cnancillería, Es-
calera, fenecidos, 25 y 254; Lapuerta; fenecidos, 260; Masas, 
fenecidos, 121 y 180; Moreno, fenecidos, 12 y 89; Quevedo, 
fenecidos, 584; Várela, fenecidos, 726; Zarandona y Balboa, 
fenecidos, 156; Zarandona y Wals, olvidados, 360). 
En uno de estos pleitos se dice al litigante Francisco de 
Rojas, regidor y vecino de Toledo; en otro, comendador. Igno-
ro, por no haber examinado los demás pleitos, si el Francis-
co' de Rojas que figura como litigante será en alguno de ellos 
el poeta. 
Román Valerón (Manuel) 
1. Falleció a 4 de septiembre de 1665. (San Martín, L. 3.° de dif., 
f. 10.) 
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Salas Barbadillo (Diego de) 
1. Diego de Salas Barbadillo, residente en esta corte, se da por 
contento y pagado de 126.495 maravedís que le entrega Juan 
Ladrón de Guevara, importe de una letra. 21 abril 1603. 
(Protocolos, Diego Gumucio, 1601-1606, s. f.) 
Salinas (Condes de) 
1. Bautizada D. a Marina, hija de D. Rodrigo Sarmiento y D.a An-
tonia de Ulloa, condes de Salinas. Padrino, D. Pedro Pimen-
tel, marqués de Viana. 8 mayo 1577. (San Miguel, Libro de 
baut. de San Julián de 1553 a 1623, f. 47 v.t0) 
2. Bautizada Magdalena, hija de los mismos. 19 octubre 1579. 
(Id. id., f. 52 v.t0) 
3. Testamento de D. a Antonia de Ulloa, condesa de Salinas, viuda 
de D. Rodrigo Sarmiento de la Cerda y Villandrando. 5 sep-
tiembre 1605.(Protocolos, Eugenio Fernández, 1603-1605,s.f.) 
Salón de Paz (Diego) 
1. Licenciatura en Leyes del bachiller Burgos de Paz. (Universi-
dad, Libro de grados mayores que principia en el año de 1556 
y fenece en el de 1616, ff. 37 y 93.) 
2. Un pleito del doctor Burgos de Paz. (Chancillería, Moreno, 
fenecidos, 33.) 
Samaniego (Félix M.) 
1. «D.11 Félix Samaniego nral de la villa de la Guardia Diócesis 
Calaorra. 1.° año cédula aprob.on del examen en latinidad esta 
univ.d de 21 de Nov. r e de 760.» —La matrícula está hecha a 
9 de febrero de 1761. (Universidad, Matrícula de Leyes que 
comienza en 1758, f. 13.) 
Sánchez (Lucas) 
1. Poder de Lucas Sánchez, impresor de libros, vecino de Valla-
dolid, a Diego, Juan y Pedro Faret, mercaderes. 5 septiem-
bre 1605. (Protocolos, Lucas de Uribe, 1604-1605, s. f.) 
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Sánchez (Luis) 
1. Luis Sánchez, impresor de libros, se obliga a pagar a Antonio 
de Medina 154 reales por razón de la alcabala de la venta de 
150 cueros. 27 marzo 1602. (Protocolos, Diego Gumucio, 
1600-1606, s. f.) 
SandoVal (Fr. Prudencio de) 
1. Fray Prudencio de Sandoval, Abad de San Isidro, cerca de Due-
ñas, pide autorización al Abad de San Benito de Valladolid 
para otorgar unas escrituras con Melchor de Villoslada, sobre 
la mejora que éste quería hacer a aquel convento en las ren-
tas de un censo. Valladolid, junio de 1604. El escrito es autó-
grafo. Al dorso, la autorización de Fray Antonio Cornejo, 
Abad del citado convento de San Benito. (Protocolos, Tomás 
López, 1604, f. 1.316.) 
Sarmiento de Acuña (D. Diego) 
1. Bautizada Juana, hija de D. Diego Sarmiento de Acuña y de doña 
Constanza de Acuña. 13 marzo 1591 (San Esteban, Libro 1.° 
de baut., f. 17). 
2. Bautizada Constanza, hijo de los mismos. 25 marzo 1592 (ídem 
idem, f. 21 v. t0) 
3. Id. García Manuel. 1 enero 1594. (Id. id., f. 30). 
4. Id. Gabriel. 22 diciembre 1596. (Id. id., f. 43). 
5. Id. María. 20 abril 1602. Se dice a los padres «primeros patronos 
de estayglesia.» (San Martín, Libro 1.° de baut. de San Be-
nito el Viejo, f. 76 v. t0) 
Silvela (D. Manuel) 
1 Se trata en el Ayuntamiento de la cuestión pendiente con motivo 
de las casas propiedad de D. Manuel Silvela, sitas en la Acera 
de San Francisco, y que habían dado lugar a varios pleitos. 
22 diciembre 1777. (Ayuntamiento, Libro de acuerdos de 
1777, s. f.) 
Consta que D. Francisco Silvela, padre de D. Manuel, ha-
bía comprado en 1773 unas casas contiguas al Ayuntamiento 
(ídem, Libro de acuerdos de 1773, sesión del 26 de abril). 
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Sobrino (Francisco) 
1. Título de bachiller en Artes de Francisco Sobrino, «natural de 
Salamanca* 14 agosto 1564. (Universidad, Libro de grados 
desde 1565, f. 30 v.10). 
2. Título de licenciado en Teología. 10 marzo 1576 (Universidad, 
Libro de grados que principia en 1556 y fenece en 1616, f. 143). 
3. Título de doctor. 26 julio 1576. (Id. id., f. 146 v. t0) 
4 D. Francisco Sobrino es enterrado en la Catedral. Murió en Ma-
drid, a 8 de enero de 1618. Se trajo el cadáver a Valladolid y 
estuve colocado en la iglesia de San Lorenzo; luego fué tras-
lado a la catedral y enterrado en el altar de San Pedro (Cate-
dral, Libro 1.° de dif., f. 65). 
5. Bautizada María, hija del bachiller Sobrino y de Cecilia de Mo-
rillas. 26 diciembre 1568. (Catedral, Libro 1.° de baut., folio 
135v.t0). 
6 Bautizado Sebastián, hijo de los mismos. 10 junio 1573 (ídem 
idem. f. 215). 
7. El licenciado Sobrino, médico, hermano de D. Francisco, murió 
a 19 de abril de 1618. «Lleváronle a enterrar secretamente en 
un coche al monasterio de los descalzos carmelitas, diónos 
tres ducados porque murió muy pobre.» (Catedral, 1. 1.° 
de dif., f. 67). 
Tabara (Marqués de) 
1 Bautizado Enrique, hijo de Antonio Pimentel y doña Isabel de 
Moscoso, marqueses de Tabara. 27 abril 1604. (San Miguel, 
Libro de baut. de San Julián de 1553 a 1623. f. 115 v. t0 
2 Bautizada Ana, hija de los mismos. 28 abril 1605. (d. id., f. 123). 
Tamayo de Vargas 
1 Bautizado Juan, hijo del licenciado Andrés Tamayo y de doña 
Juliana de Vargas y Acevedo. 3 julio 1603 (Santiago, Libro 
4.° de baut, f. 289 v. t0). • 
2 Bautizado Manuel, hijo de los mismos. 13 septiembre 1604. (ídem 
idem, f. 326v.tü) 
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Tarancón (D. Manuel Joaquín) 
1 Grado de licenciado en la facultad de Leyes. 25 junio 1815. ídem 
idem de doctor. 10 agosto 1815. Universidad, Libro de gra-
dos mayores desde 1782, ff. 133 y 134.) 
TaVera (Cardenal) 
1. Un pleito del Cardenal D.Juan de Tavera. Toledo. (Chancille-
ría, Alonso Rodríguez, fenecidos, 58.) 
2. De los herederos del Cardenal Tavera con Diego de Acosta. 
(Id. id., 164 y 221.) 
Teresa de Jesús (Santa) 
1. De Alonso Sánchez de Cepeda con Sancho Ortiz y consortes. 
Avila. (Cnancillería, Quevedo, fenecidos, 97.) 
2. De Ruy Sánchez de Cepeda con el arzobispo.—Avila-Toledo-
Plasencia. (Id. Zarandona y Wals, olvidados, 98.) 
3. De los Vázquez de Cepeda, de Tordesillas, parientes de Santa 
Teresa, hay numerosos pleitos, entre ellos los siguientes: 
Quevedo, fenecidos, 26 y 56; Pérez Alonso, fenecidos, 9 y 
218; Alonso Rodríguez, fenecidos, 170 y 174; Taboada, olvi-
dados, 103; Várela, fenecidos, 162; Zarandona y Wals, olvi-
dados, 310; Fernando Alonso, fenecidos, 202 y 270; Zaran-
dona y Balboa, fenecidos, 124. (Cnancillería?) 
Tovar (D. Gregorio) 
1. Varios pleitos, entre ellos los siguientes: Moreno, fenecidos, 172; 
Alonso Rodríguez, fenecidos, 274; Masas, fenecidos, 106 y 
363; Pérez Alonso, fenecidos, 342; Lapuerta, fenecidos, 337. 
Este último, con «D. Pedro de Tovar, su hermano». (Chanci-
ller ia.) 
Uceda (Condesa de) 
1. Murió la condesa de Uceda en 1 de julio de 1605, en la casa 
del Cordón. Enterróse en el Colegio de San Ambrosio. Fue-
ron testamentarios el conde de Olivares, la señora de Cama-
rasa y D. Francisco de Guzmán, su hijo (San Esteban, libro 
primero de dif., f. 65 v.t0.) 
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Ugarte (D. Gabriel) 
1. Grado de licenciado en la facultad de cánones. 24 septiem-
bre 1784. — Id. de doctor. 16 agosto 1785 (Universidad, libro 
de grados mayores que principia en 1782, f. 21 v. t 0, 22 v. tn y 
28 v. t 0). 
Ulloa Pereira (D. Luis de) 
1. De D. Luis de Ulloa Pereira con D. Miguel Vázquez de Aldana, 
sobre una heredad y paga de réditos. Toro. (Cnancillería, 
Alonso Rodríguez, fenecidos, 498.) 
Ulloa Pereira (Antonio de) 
1. Una escritura de Antonio de Ulloa Pereira, regidor de Toro. 
(Protocolos, Gaspar de Castro, 1585, f. 172.) 
2. Otras escrituras del mismo. (Id., Agustín Rodríguez, 1602, s. f.) 
3. Testamento de Antonio de Ulloa Pereira, regidor de Valladolid. 
16 junio 1602. Dejaba deudas, pero no tantas como se ha di-
cho. Mejoraba a D. Pedro de Ulloa, hijo suyo y de su prime-
ra mujer doña Inés de Bazán. De su primera mujer, doña 
Juana de Berruguete, nieta del escultor, dejaba tres hijos: 
D. Diego, D. Antonio y doña Magdalena. Hizo codicilo a 16 
de junio. (Id. id., s. f.) 
De D. Antonio de Ulloa con el doctor Rodríguez. Toro. (Cnan-
cillería, Moreno, fenecidos, 265.) 
De D. Antonio de Ulloa con Francisca de Mendoza. Toro, 
(ídem, Alonso Rodríguez, fenecidos, 178.) 
De D. Antonio de Ulloa Pereira con D.Juan de Samano. (ídem, 
Várela, fenecidos, 231.) 
De Antonio de Perea con D. Antonio Perea y Ulloa y sus acree-
dores. Toro. (Id., Taboada, fenecidos, 85.) 
De D. Antonio de Ulloa con Juan Alonso de Valdivieso. (ídem 
id., 298.) 
De los Ulloas da Toro hay muchos pleitos, entre ellos los 
siguientes: Alonso Rodríguez, fenecidos, 82, 177, 241, 244 
y 246; Fernando Alonso, fenecidos, 5, 14, 134, 255 y 256; 
Escalera, fenecidos, 54; Moreno, fenecidos, 39; Pangua, ad 
perpetaam rei memoriam, 10; Villegas, ad perpetuam rei me-
morión, 19. Estos dos últimos son de hidalguía. 
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Vaca de Quiñones (Jerónimo) 
1. Bautizado Antonio, hijo del licenciado Jerórimo de Quiñones 
Vaca y de doña Beatriz Pérez de Villagra. 24 febrero 1591. 
(San Martín, libro 1.° de baut., f. 72 v.10 de la 2.a foliación.) 
2. Bautizado Jerónimo, hijo de los mismos. 21 marzo 1595 (Id. id., 
folio 98.) 
3. Jura de abogado el licenciado Jerónimo Quiñones Vaca. (Cnan-
cillería, Libro de acuerdos, f. 25.) 
4. Del licenciado Herrera de Mendoza con el licenciado Quiñones 
Vaca (Id. Pérez Alonso, fenecidos, 137.) 
5. De la mujer del licenciado Vaca con doña Casilda de Gamarra 
(Id., Moreno, fenecidos, 142 y 207.) 
6. Del convento de las Carmelitas de Guadalajara y doña María 
de Quiñones con Francisco Vaca de Quiñones y su curador 
(Id., Várela, fenecidos, 507.) 
7. De doña Francisca de Quiñones y Guzmán y D. Francisco Va-
ca de Quiñones su curador, con el colegio del Monte Santo 
de Granada y Fernando Gómez de Lorenzana. (Id. id., 508). 
Valcázar Menestril (Antonio de) 
1. De Andrés Martínez, clérigo, con Antonio de Valcázar. (Cnan-
cillería, Moreno, fenecidos, 77.) 
De este pleito se deduce que Antonio de Valcázar Menes-
tril fué criado del Almirante de Castilla, con el cual, poco 
después de publicar La triste y doloroso muerte de la prince-
sa nuestra señora, vivió en Medina de Rioseco y viajó por 
Italia. En 1545 fué testamentario de la cofradía y cofrades de 
la Pasión, que tenían su culto en la iglesia de Santiago. En-
cargó al cura de esta iglesia numerosas misas por los cofrades 
muertos, comprometiéndose a pagarlas dentro de aquel año; 
pero como no lo hiciera en el plazo estipulado y se marchara 
con el Almirante a Medina de Rioseco e Italia, se suscitó el 
pleito. Uno de los testigos decía que Valcázar «hera muy 
ruyn pagador e dava muy ruyn descargo de su oficio.» 
2. De Antonio de Valcázar con el marqués de Villafranca. (Id., 
Pérez Alonso, fenecidos, 25.) 
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3. De la mujer de Valcázar con el conde y la condesa de Lemos. 
(Chancilleria, Lapuerta, fenecidos, 249.) 
Valle de la Cerda (Luis) 
1. Bautizado José, hijo de Luis Valle de la Cerda, contador de la 
Cruzada, y de D. a Luisa de Al varado. 13 agosto 1601. (San 
Martín, Libro 1.° de baut. de San Benito el Viejo, f. 70 v.t0) 
2. Bautizada Luisa, hija de los mismos. 12 noviembre 1602. (Id. 
id., Libro 2.°, f. 4 v.'°) 
3. Id. Ana. 22 marzo 1604. (Id. id., f. 19). 
4. Id. Luis. 24 marzo 1605. (Id. id., f. 31 v.'°) 
5. «digo que en beinte y cinco de julio deste año de mil y seis-
cientos y seis murió en esta parroquia luis baile de la gerda 
contador de la crucada hi?o testamento ante Cristóbal de ne-
gredo escribano que bibe en s.la clara mandosse enterrar en 
nra s.a de prado no mandó decjr missa ninguna por su anima 
dexó por sus testamentarios a P.° baile su hermano y a doña 
luisa de albarado su muger y lo firmé. —P.° de medina.» -San 
Martín, Libro 1.° de dif. de San Benito el Viejo, f. 50 v.10) 
Vega (Lope de) 
1. De Isabel Ampuero con Sancho de Urbina. Burgos. (Chancille-
ría, Lapuerta, fenecidos, 232). 
2. Pleito de hidalguía de Diego Ampuero de Urbina. (Chancillería, 
Pangua, Ad perpetuam rei memoriam, 23). 
He aquí el interrogatorio de este pleito: 
«Por las preguntas siguientes sean preguntados los testigos 
que son y fueren preguntados por parte de diego ampuero de 
hurbina vezino de la villa de madrid en el pleito que trata con 
el fiscal de su magestad y con el concejo y vecinos pecheros 
de la villa de madrid, sobre su hidalguía ad perpetuam rrey 
memoriam. 
I Primeramente ssean preguntados los testigos si conocen 
a las partes litigantes, y si conocieron a diego anpuero dur-
bina padre del que litiga y si conocieron a pedro danpuero 
su abuelo y si tienen noticia deste pleito. 
II Yten si saben etc. que los dichos diego anpuero dur-
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bina que litiga y diego anpuero durbina su padre e pedro 
anpuero su agüelo cada uno dellos en sus tienpos an sido y 
son hombres hijosdalgo notorios desto rreputados y en tal 
rreputacion de honbres hijosdalgo an estado y están y por tales 
hijosdalgo fueron y son abidos e tenidos y comunmente re-
putados y tal a sido y es desto la publica voz e fama y común 
opinión. 
III Yten si saven etc. que de vno, diez, beynte, treynta, qua-
renta e cincuenta, ochenta y mas años a esta parte y de tanto 
tiempo acá fué memoria de hombres no es en contrario, los 
dichos diego anpuero de urbina que letiga e diego anpuero de 
urbina su padre e Pedro anpuero su agüelo cada vno dellos 
en sus tienpos an estado y están en posesión de honbres hi-
josdalgo e por estar en la dicha posesión no an pechado ni 
contribuido en los pechos y derrames de pechero asi en la 
dicha villa de madrid en el tienpo que en ella se cobraban los 
pechos y seruicios rreales de su magestad como en las demás 
villas y lugares donde an bibido e tenido vienes y hazienda y 
les an sido siempre y son guardadas todas las demás franque-
zas y esenciones que se suelen y acostunbran guardar a los 
otros hijosdalgo destos rreinos y los testigos lo saben porque 
bieron coger e cobrar los dichos pechos en la dicha villa de 
madrid de los que heran pecheros y no los cobraban de los 
susodichos y lo vieron ansi ser e pasar en sus tienpos y lo 
oyeron dezir a sus mayores y mas ancianos que dezían que 
ellos lo auian visto en los suyos y oydolo a otros mas biejos y 
los vnos ni los otros nunca bieron ni oyeron dezir lo contrario 
y tal a sido y es desto la publica boz e fama y común opinión. 
1111 Yten si saven etcque por ser tales honbres hijosdalgo 
los dichos diego anpuero durbina que letiga y diego anpuero 
durbina su padre e pedro anpuero su abuelo se juntaron 
sienpre en las juntas y ayuntamientos de los otros hijosdalgo. 
V. yten si saven etc. que no enbargante que en la dicha 
villa de madrid de algunos años a esta parte no se haga el 
seruicio rreal de su magestad por rrepartimiento, pero siem-
pre se a pagado y paga la moneda forera de siete en siete 
años por los vecinos pecheros y no por los hijosdalgo y saben 
los testigos que por ser tales honbres hijosdalgo el dicho Die-
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go anpuero durbina que letiga y el dicho su padre nunca 
an pagado la dicha moneda forera. 
VI. yten si saven etc. quel dicho Pedro anpuero abuelo del 
que letiga fue natural de la montaña del baile danpuero y de 
allí se bino a bibir a la dicha villa de madrid mas de beynte 
y cjnco años antes que se dexasen de pagar los dichos pechos 
por rrepartimiento y en tal posesión e rreputación de hijodal-
go e natural del dicho baile danpuero fue auido e tenido e 
comunmente rreputado. 
VII. yten si saven etc. que por estar en posesión de tal 
honbre hijodalgo montañés del dicho baile danpuero el dicho 
pedro danpuero le dieron por mujer a teresa de monteal-
ban que hera mujer principal hijadalgo e hija del capitán 
garcia de montealban y si no fuera tan hijodalgo no se la 
dieran. 
VIII. yten si saven etc. quel dicho pedro danpuero fué ca-
sado y belado en faz de la santa madre yglesia de rroma con la 
dicha teresa de montealban y durante entrellos el dicho ma-
trimonio y haziendo vida maridable de consuno vbieron y 
procrearon por su hijo legítimo e natural al dicho diego an-
puero durbina padre del que letiga y por tales marido y mu-
ger e hijo legitimo se nonbraron e trataron y fueron abidos e 
tenidos y comunmente rreputados. 
IX. yten si saven etc. quel dicho diego anpuero durbina, 
padre del que litiga, a sido y es casado y belado en faz de la 
santa madre yglesia de rroma con ysabel dalderete su mujer y 
durante entrellos el dicho matrimonio y haziendo bida marida-
ble de consuno vbieron e procrearon por su hijo legitimo y 
natural al dicho diego anpuero durbina que litiga e por tales 
marido e muger e hijo legitimo se an nonbrado e tratado y 
an sido e son abidos e tenidos y comunmente rreputados. 
X. yten si saven etc. que todo lo susodicho es publico e 
notorio y dello a sido y es la publica boz y fama.» 
El litigante de este pleito era D. Diego Ampuero de Urbina, 
regidor de Madrid, y su padre, que llevaba el mismo nombre 
y fué escultor famoso, tuvo otros tres hijos (Ana María de 
Urbina, Pedro de Ampuero y doña Isabel de Urbina), según 
demuestran los pleitos que cito a continuación y que ya utili-
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cé en mis artículos El altar mayor de la Catedral burgalesa, 
insertos en el Diario de Burgos (julio y agosto de 1921). 
Doña Isabel de Urbina o de Alderete, primera mujer de 
Lope de Vega, fué, por tanto, hija y no nieta del escultor Die-
go de Urbina, como supuso Pérez Pastor. No sufrió ninguna 
distracción el Fénix de los Ingenios al escribir en su testamen-
to: «Declaro que he sido casado dos veces, la primera con 
Doña Isabel de Urbina, hermana del regidor Diego de Urbi-
na, de quien tuve a Teodora y Antonia, ya difuntas.» 
En el tomo I de los Documentos cervantinos, pág. 319, 
Pérez Pastor cita a doña Isabel de Urbina y doña Ana María 
de Urbina como hijas del regidor Diego, de quien eran her-
manas, y las juntó con los otros seis que Alvarez de Baena 
menciona como hijos del mismo regidor. En el Proceso de 
Lope de Vega, pág. 238, da como tales únicamente a Pedro 
Ampuero, doña Ana María de Urbina y doña Isabel de Alde-
rete, copiando un documento que, bien leído, demuestra pre-
cisamente que los tres eran hermanos de D. Diego, cosa com-
probada en los pleitos a que me refiero. 
3. De Pedro de Sobremazas con Gregorio Martínez y Diego de 
Urbina (Chanc'llería, Fernando Alonso, fenecidos, 510). 
4. De Gregorio Martínez con Diego de Urbina (Id. id., 214). 
5. De Diego de Urbina con doña María de Urbina su hermana.— 
Madrid. (Id. Alonso Rodríguez, fenecidos, 89). 
Vibanco (Bartolomé de) 
1. Bautizado Francisco, hijo de Bartolomé de Vibanco y de doña 
Ana Vanons. Padrinos, Juan de la Cerda, duque de Medina-
celi, y doña María de Bazán, condesa de Uceda. 25 marzo 
1603. (San Miguel, Libro de baut. de San Julián de 1553 a 
1623, f. 108). 
2. Bautizado Cristóbal, hijo de los mismos. «Viven en la calle del 
Rosario». Padrinos, D. Cristóbal de Sandoval, duque de Cea, 
«que vive en la dicha calle», y doña Juana de Mendoza, con-
desa de Elda, «que vive a la puerta del Campo». 25 septiem-
bre 1604(SanMiguel, Libro de baut. de 1604 a 1619, f. 29v. t0) 
3. Bautizado Sebastián, hijo de los mismos. 6 febrero 1606. 
(Id. id., f. 86). 
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Vülacastín (P. Tomás de) 
1. Bautizada Catalina, hija de Tomás de Vülacastín y de Isabel Ló-
pez. 18 mayo 1561. (Salvador, Libro 1.° de baut., f. 129). 
2. «thomas.—a 30 de marzo se baptizó tomas hijo de tomas de vi-
llacastin y de ysabel lopez fueron padrinos francisco de Salce-
do ynes lopez». Año 1569. (Id., id., f. 170). 
3. Bautizadas Oregoria y Agustina, gemelas, hijas de los mismos. 
16 marzo, 1571. (Id., id., f. 186 v. t0) 
4. Bautizado Jerónimo, hijo de los mismos. 29 diciembre 1572. 
(Id. id., f. 202). 
5. Bautizado otro Jerónimo, hijo de los mismos. 17 abril 1574. 
(Id. id., f. 213 v. t0) 
6. Bautizado Gabriel, hijo de los mismos. 8 abril 1579. (Id., Libro 
2.° de baut., f. 31 v.t0) 
7. Matrícula de Tomás de Vülacastín en Gramática, a 7 de mayo 
de 1584 (Universidad, Libro de matrículas de 1567 a 1575 
(sic), f. 137 v. t0) 
8. Postura a las casas que vendían Tomás de Vülacastín y su hija 
Mariana, sitas en la calle de Pedro Barrueco (Protocolos, An-
tonio Ruiz, 1603, f. 772). 
9. De Pedro de Inestrosa con Tomás de Vülacastín (Cnancillería, 
Fernando Alonso (fenecidos, 154). 
10. De Pedro de Rueda y su mujer con Tomás de Vülacastín. (Id., 
Escalera, fenecid os, 199). 
11. De Tomás de Vülacastín con Diego Velasco. (Id., Taboada, fene-
cidos, 301). 
Villalón (Cristóbal de) 
1. De Diego Valenciano con Cristóbal de Villalón (Chancillería, 
Fernando Alonso, fenecidos, 11). 
2. De Cristóbal de Villalón con Francisco de Padilla.—Medina del 
Campo. (Id., Moreno, fenecidos, 7). 
3. De Cristóbal de Villalón con D. Antonio del Castillo, sobre 
fábrica de nueva obra.—Salamanca. (Id., id., 530). 
4. De Francisco Alonso con el doctor Villalón.—Salamanca. (ídem, 
Várela, olvidados, 447). 
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5. De Alvaro Toledano con Cristóbal de Villalón.—Valladolid. 
(Id., Alonso Rodríguez, fenecidos, 172). 
Ignoro, por no haber examinado los pleitos, si alguno de 
éstos será el autor del Crótalon, pues, como ya he dicho al 
publicar otros datos a éste relativos, por la misma época hubo 
varios homónimos. Tal he hallado en otros varios pleitos, cuya 
signatura omito por esa razón. 
• 
Villamediana (Conde de) 
1. D.Juan de Tarsis, caballero del hábito de Santiago y gentil-
hombre de S. M., confesando ser mayor de 25 años da poder 
a Mateo de Montoya, platero, para pedir y demandar de Marco 
Antonio Judiz 400 escudos que le debía (Protocolos, Diego 
Gumucio, 1602, s. f.) 
2. Subrogación de mayorazgo. (Id., id., f. 1276). 
3. Poder para obligarse. (Id., id., f. 1695). 
4. D. Juan de Tarsis, hijo mayor primogénito de D. Juan de Tarsis, 
conde de Villamediana, correo mayor de España, del hábito 
de Santiago y de doña María de Peralta, fuera de dominio 
paternal por estar emancipado con carta de emancipación que 
pasó ante Tomás López, escribano público de Valladolid; doña 
María de Peralta, mujer de dicho conde de Villamediana, y 
doña Casilda de Muñatones, su madre, viuda, mujer que fué 
de D. Antonio de Peralta, autorizan a dicho conde para tomar 
a censo sobre los bienes del mayorazgo. (Id., Lázaro de Que-
sada, 1605, s. f.) 
5. Memorial de los bienes del mayorazgo. (Id., Tomás López, 
1605, f. 1188). 
6. Carta de dote de D. Juan de Tarsis a Juan Sánchez de Motos 
para que se case con Prudencia Van Estich, por poder del 
padre de ésta. (Id., Martínez de Párraga, 1605, f. 780). 
7. Bautizada Juana María, hija de D. Juan de Tarsis y de doña Ana 
de Mendoza. Padrinos, don Felipe de Tarsis y doña Angela 
de Tarsis, 3 abril 1606 (San Esteban, Libro 1.° de baut., 
f. 107 v.t0) 
8. D. Juan de Tarsis (el padre), caballero del hábito de Santiago, 
señor de la villa de Villamediana, gentilhombre de la Cámara 
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del rey y su correo mayor, da poder a doña María de Peralta, 
su mujer, y a doña Casilda de Muñatoues, su suegra, para 
tomar a censo hasta 60.000 ducados (Protocolos, D. Juan de 
Santillana, 1603, f. 998). 
9. Censo contra D. Juan de Tarsis y doña Casilda de Muñatones. 
(ídem, D. Juan de Santillana, 1604, f. 550). 
10. Carta de pago del conde de Villamediana. (Id., Tomás López, 
1604, f. 71). 
11. Otra carta de pago. (Id., íd.; f. 281). 
12. Escritura con el monasterio de Santa Dorotea, de Burgos. 
(ídem, id., f. 264). 
13. Escritura de censo. (Id., id., t. 1584). 
14. Escritura de censo a favor de D. Pedro de Porras. (Id., Tomás 
López, 1605, f. 580). 
15. Id. a favor de Juan e Inés de la Cerda. (Id., id., f. 1163). 
16. Recibos de 20.000 reales de los arrendadores de los frutos de 
su encomienda de los Santos de Maimona. (Id., Juan Ruiz, 
1605, f. f. 224, 350 y 406). 
17. Carta de pago que le dio la parte del conde de Lemos como tutor 
de D. Beltrán de Castro. (Id., Lázaro de Quesada, 1605, f. 435). 
18. Pleitos de D.Juan de Tarsis. (Chancillería, Zarandona y Balboa, 
fenecidos, 174; Fernando Alonso, fenecidos, 9, 17 y 243). 
19. De Doña Eufrasia de Ouzmán con D. Juan de Tarsis su hijo. 
(ídem, Lapuerta, fenecidos, 354). 
20. De doña Eufrasia de Guzmán y doña Francisca de Tarsis con 
Alonso de Quintanilla. (Id., Quevedo, fenecidos, 377). 
21. Velados el correo mayor y doña Catalina de Zúñiga. Padrino el 
conde de Buendía. 1 marzo 1540. (San Miguel, Libro 1.° de 
bautismos de 1531 a 1551, f. 119.—-Tiene también partidas de 
casamiento). 
22. Bautizada María, hija de Raimundo de Tarsis, correo mayor 
de S. M., y de doña Catalina de Zúñiga. 6 septiembre 1543, 
ídem, id., f. 14 v.t0) 
23. Bautizada María, hija de D. Alonso de Tarsis de Porras y de doña 
Eufrasia de Guzmán. 11 diciembre 1590 (San Esteban, Libro 
1.° debaut., f. 15). 
24. Bautizado Juan, hijo de los mismos. 22 agosto 1592. Id. id., 
f. 23 v. t 0 
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25. Bautizada Isabel, hija de los mismos. 9 octubre 1593 (Id. id., f. 28). 
26. Bautizada María, hija délos mismos, 10 febrero 1595 (Id. id., f.36). 
Villaquizán (Juan de) 
1. De María Ortega de Salcedo con Juan de Villaquizán (Chancille-
ría, Moras, fenecidos, 153). 
VillaVerde (Francisco de) 
1. De Catalina Centeno con Francisco de Villaverde, librero. (Cnan-
cillería, Pérez Alonso, fenecidos, 148). 
Villegas (Antonio de) 
1. De Antonio de Villegas con Francisco Esteban. Medina del 
Campo (Cnancillería, Fernando Alonso, fenecidos, 89). 
Este pleito, sobre 39 moyos de mosto que Villegas había 
vendido a Esteban, comenzó en noviembre de 1550. No hay 
ningún indicio que permita saber si este Antonio de Villegas 
es el autor del inventario; mas también pudiera serlo otro 
Antonio de Villegas que declara en el pleito, que tenía 28 años 
y no era pariente de ninguna de las partes. 
Villodas (Fray Manuel) 
1. Grado de licenciado en la facultad de artes, de fray Manuel Vi-
llodas, de la orden de la Merced. 9 enero 1784, (Universidad, 
Libro de grados mayores desde 1782, ff. 15 y 16). 
Zubiaurre (General) 
1. Bautizada María, «hija ligítima de el general Pedro de Zubiaur 
y de su mujer doña maría ruiz de turco que viven en la Pa-
rrochia del cura de s.' nicolás.» Padrinos, D. Pedro de Castro, 
conde de Lemos y presidente del Consejo Real de Indias, 
«que vive en la Corredera», y doña Jerónima de Córdoba, 
mujer de D. Pedro de Castro, de la cámara de S. M., «que 
vive en la calle de las Angustias.» 26 abril 1604 (San Miguel, 
Libro de baut. de 1604 a 1619, f. 15). 
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